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El éxodo mejicano. 
Los que vuelven.—Hambre, miseria y rui-
na .—La caza del «gachupín».—Hay que 
hacer algo.—Algunas noticias. 
— E l cronista, en otro lugar, dedica al-
gunos p á r r a f o s a ese triste éxodo que ayer 
rompió , con nota m e l a n c ó l i c a y desagra-
dable, la a r i s t o c r á t i c a y animada perspec-
tiva veraniega de nuestra ctudach 
.Sí; el t r a s a t l á n t i c o devolvía a la p a t r i é 
lamentables despojos de sentina, mugrien-
tos y astrosos, con bastante h á r n £ r e atra-
sada. 
AigjuioS) n í a s impacieiiLcs Ó afortuna-
dos, a p r e s u r á r o n s e a saltar en el p r i m n 
puerto; pero és tos de que nos ocuparnos 
debieron, sin duda, esperar, recelosos, a 
r n i d i r viaje. 
¡A c u á n t o s de ellos les hubiera agrada-
do él e-rucero interminable, con pan y 
rancho a perpetuidad! 
Nosotros les vimos, agrupados unos, 
dormitando alguno, en los «elegantes) 
portales del Gobierno c iv i l . 
Ref i r ié ronnos su odisea ind iv idua l ; des-
garradores episodios efecto del éstadi 
caót ico de la desventurada Repúbl ica , 
e m p e ñ a d a en los horrores de una ínter-
miimble guei'ra c iv i l . 
El pan, con se r r í n , terminada la harina 
dé babas; el k i lo de a z ú c a r a cinco pe 
sos; el hambre y la miseria, en fin, ense-
ñ o r e á n d o s e de la hermosa «ciudad de los 
pa lac ios» , juguete y codiciada presa de 
las distintas facciones po l í t i c a s (algunas 
compuestas de sólo 30 hombres), (pie he-
roicamente la toman, primero, para 
abandonarla en seguida, m á s o menos 
gentilmente. 
Entre lauto, el comercio arruinado, 
suspensa por completo" la vida nacional 
y e| " g a c h u p í n » acosado como bestia ra-
biosa a -la que es preciso exterminar. 
«Y estos, Fabio... ¡ay dolor!» 
A ñ a d i d saqueos infinitos, clamores y 
l á g r i m a s sin cuento, 'y t e n d r é i s una páli 
da idea de cualquiera de esas referencias-
que todas, en suma, abrigan un fondi 
c o m ú n de injusta desventura. * 
Desde marzo esperaba un m i l l a r de in-
felices e s p a ñ o l e s ocas ión propicia de bu i 
da, y hasta ño ha. mucho tuvieron ga 
cientemente que aguardarla . 
Nada m á s triste q m ese retorno des 
garrador a la patria abandonada con n 
s u e ñ a s esperanzas de mejora, para i r f 
dar de bruces^con mayor miseria, de la 
que, ta l vez, un poco vergonzosamente 
hizo anhelar mejor fortuna al otro lado 
de los mares.-
Todns, incluyendo a los que pudiem; 
costearse un 'pasaje .decoroso, vuelver 
arruinarlos. Muchos de ellos t e n d r á n qm 
volver a reanudar la lucha en que en 
yeron haber vencido,\y -esos... no pedi 
r á n ! ^ 
Pero, en cambio, estos otros, m u i i u 
m á s infelices, que la revoluc ión BPranci? 
de un trabajo rudo y a I i larga remune 
rádor , baso do esas f an t á s t i c a s fo r tuna í 
(«indianas» que tanto bien hicieron a 1; 
M o n t a ñ a , vencidos v amargados, ¿qué 
harán? 
Puesto que el Gobierno, un poco tar-
d í a m e n t e , ha organizado <a\ fin la repa-
feriación en masa, que desde hace tiempo 
se i m p o n í a , justo y conveniente serfp 
Ijimbién que se preocupara, un poco si 
ouiera, por la suerte de esos m í s e r o s ciu-
dadanos que ahora, m á s desamparado? 
que se fueron, vuelven. 
(¡ente trabajadora, acostumbrada a lu-
char, ahora t a m b i é n , c o m p r e n d e r á ía eli-
cacia del esfuerzo en una pa t r ia calum-
niada, en la que. si no fortuna, al mpúÓB 
bav pan para quien quiera y sepa ga-
narlo. 
Di r íase que una reacc ión saludable pa-
ra la patr ia comienza ya a dibujarse 
a ' iavendo b a c í a ella a muchos e s p a ñ o -
les, pues conviene adver t i r que no sólo 
en Méjico es donde cuecen habas, sino 
o u e . t a m b i é n en el resto de los p a í s e s l a t i -
noamericanos la s i t uac ión no tiene nada 
de floreciente. 
. "as ta c u á n d o , señor , seremos lugue 
te de esta loca i m a g i n a c i ó n e s p a ñ o l a gue 
ññrrp. a l c á z a r e s donde sólo hay pocilgas 
o toma por «rjííantones los c lás icos mol i -
nos de viento? 
'Ob; madre E s n a ñ a ! ; .0ué has hecho 
Dflra que de tal modo te paenen tus i l u -
sos cuanto descontentadizos hijos? 
Según dicho de los emigrantes, el ge-
neral Pablo González ( c a r r á n c i s t a ) go-
bierna a Méjico, donde q u i z á s en este 
mes se t r a s l a d a r á n l^s Poderes y volve-
rá a imperar la normal idad. 
E n Puebla domina t a m b i é n Carran/a . 
que, como- es sabido, tiene instalado su 
Gobierno en yeraernz. 
El general Pablo Gonzále:'. acampa en 
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la vil la de Guadalupe, c o m p o n i é n d o s e su beruador, el alcalde y el director de Se- na trauquilid.ad, h a b i é n d o s e reunido las 
ejérci to de unos 5.()()() hombres. gur idad respedo a la cues t ión del pan. (Comisiones pat ronal y obrera para lle-
Puede, pues, asegurarse que las dos. Parece que el fabricante señor Romero gar a la so luc ión del conflicto, 
terceras partes de la R e p ú b l c a se hal lan p í a prometido no llevar a cabo las medi- Otro de Gerona dando cuenta del cho-
en poder-de don Venustiano Gai ranza. | das que se pensaban adopla r poi los pa- que del tren ligero que sale de aqué l 
/.apata sigue en t r anqu i la y gozosa po- maderos en represalias a la c a m p a ñ a de punto a las 19,20. 
sesión del Estallo de Morales, llegando que son objeto por pane del vecindario. | En este choque hubo -.un muerto y cua-
sus avanzadas hasta el Ajustfó (inmedia-
ciones de la capital mejicana), aunque 
diebas tropas carecen, casi en absoluto, 
de municiones, hasta el punto de que só-
lo 30 carranciisitas Ies obligaron a evacuar 
la "ciudad de Méjico. 
Respecto a cuantas f a n t á s t i c a s versio-
nes de fusilamientos, e tc . . han circulado, 
es opoi luno advert i r que noticias fidedig-
nas hacen suponer exagerados tales He-
manes, sobre todo ep la d u d a d de Méjico, 
donde han recaído m á s sobre los pro-
pios mejicanos que sobre los e spaño les . 
Vi l la sigue posesionado del Estado de 
«' .bibuabua y gran parte de Gohahuila, 
incluyendo T o r r e ó n . 
I.a acti tud yanqui c o n t i n ú a siendo la 
Miisma de costumbre, sin definirse en e* 
sentido de una in te rvenc ión armada que 
ñonga fin al actyal estado de cosas. 
La crisis monetaria en Méjico alcanza 
ahora su per íodo m á s cr í t ico , d á n d o s e 
veinte pesos mejicanos, de cualquiera de 
las «d i s t in tas n.iarcas», por cada duro es-
pañol . 
Los valores mejicanos no obtienen co-
l a c i ó n alguna posible en el Extranjero. 
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DIA P O L I T I C O 
P O R T E L É F O N O 
Habla Dato. 
M A D R I D , 2.—En la conve r sac ión q m 
boy tuvieron los periodistas con el señor 
Dato, éste les dijo que lo» ministros d 
Estado e I n s t r u c c i ó n públ ica l l ega rán a 
Madr id el lunes de la semana p róx ima , 
con el fin de asistir al Consejo de minis 
tros. 
Con el mismo objeto l l ega rá a M a d r i d el 
martes el general E c h a g ü e . ( -
Luego dijo el presideide que ha oonfe-
ríenciado con el ministro de Mar ina , "uien 
e dijo que íós .Reyes c o n t i n ú a n ató nove-
lad en S-i.niander. 
La famil ia real m a r e b a r á uno de estos 
l ías a San S e b a s t i á n . 
De Marruecos. 
Los telegramas de Marruecos, recibidos 
•n el ministerio de la Guerra, dicen que 
i-ein ¡ t ranqui l idad en las plazas v pod-
••ionr< ociinadas por nuestras tropas. 
Fallecimiento. 
El s«ñor Dato ha recibido un telegrama 
del gobernador civil de Alicante, d á n d o l e 
nenia de baborse celebrado el entierro 
del diputado adicto señor Torres O r d u ñ a . 
En r ep re sen t ac ión del jefe del Gobierno, 
p res id ió el acto el gobernador. 
L a apertura de las Cortes. 
-—He vis to—manifes tó luego el señor 
Dato—(pie algunos per iódicos a t r ibuyen ai 
mini^ l ro de la ( ' .obeinación el que éste ha 
l i d i o que él día 20 de octubre se a b r i r á n 
las Cortes. 
Cuanto se bable de este • w t i c u h r r no 
tiene razón de ser, pues el Gobierno no se 
ha ocupado todav ía del asunto en cues-
tión. 
El Gobierno quiere i r cuanto antes al 
'•ar'amento, y si ya no lo ha hecho, es de-
bido a las circuí listan.-i %s especiales poi-
que atravesamos. 
Oueremos que todos los a ñ o s sean dis-
.•ni idos los pre a i p n e - t o y - los de CSt» 
año s e r á n t a m b i é n dis -ulidos. 
Ahora lo que preocupa es el presupues-
to de Guerra, que se es tá estudiando. 
Como en él i rán incluidas las reformas 
•n el e jérci to , sobre el general E c h a g ü e y 
dróe el Gabinete mi l i t a r pesa un trabajo 
'rnprobo para terminar lo cuanto antes. 
Se proi'-nra que el presunuesto sea igual 
¡ne el de a ñ o s anteriores, y en su discu-
oón le i idrá prioridad sobre los dermis. 
Si el Parlamento ló aprueba, se proce-
derá a implan ta r las reformas que 96 es-
.lablecen. 
T e r m i n ó el s eño r Dato manifestando de 
mevo gue el Gobierno no ha fijado toda-
vía la fecha de aper tura del Parlamento. 
E n Gobernación. 
Kl minis t ro de la Gobernac ión dijo a los 
periodistas que ha conferenciado con los 
señores Lema y Miranda . 
Estos le manifestaron que no t e n í a n no-
tácáas de i n t e r é s que c o m u i ñ c a r l e . 
D e s p u é s de estas conferenoias, el sefioi 
5ánehe2 Guerra de spachó extensamente 
on el director general de Comunicaci.> 
nes. 
Almue/zo.— L a cuestión del pan. 
E l presidente del Consejo y el señor 
-sincbez Guerra almorzaron hoy juntos 
•n el palacio de Buenavista. 
V m ' la larde conferenciaron con el go-
Teiegramas obciales. I t ro heridos, babiendo ocurr ido en la es-
En el minister io de la G o b e r n a c i ó n se tac ión de Hostlr ich, provincia de Barce-
faci l i taron a la Prensa los siguientes te- lona. 
legramas oficiales: • Se dispuso el envío de un t i en de soco-
Uno de Reus, de donde se par t ic ipa re i - l rro. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
Sigue victorioso el avance alemán hacia | 
DE L A FIESTA DE L A FLOR, EL R E Í XASALTADO» EN EL CAMPO OH POLO, CUANDO SE 
PREPARABA PARA EL PARTIDO JUGADO ANTEAYER ( F O r . SAMOT) 
J. F. GOTERO 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
1 nes, miércoles y viernes, en San Francis-
20. 3.» 
G R A N 
E L M E J O R ' 
B I C A R B O N A T O 
D E S O S A 
- T I G R A T I -
P U R E Z A Q 15 í M l C A 
— - A B S O L U T A — — 
- C I G R ñ N -
V E N D E S E F A R M A C I A S 
Y D R O G U E R I A S 
- T I Q R f l T í -
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y medin 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2.° 
C I R U G I A 
G E N E R A L \NT0NI0 ALBERDI 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
.*MnS T>F ESCALANTE. 10. L» 
VICENTE AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
RLANCA. NUMERO ^2.-^.o 
H. Bárcena. 
C/insultn de nueve a • una.—Hernán Cor 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres n seis 
vinmeda Primera. 10 y 12. — Teléfono 162 
A B I L I O LOPE Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
• Inyecciones intravenosas del 606 y 914 • 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Gómez Orefia, número 6. prlnolpsl. 
Los R e y e s j j _ Santander. 
L a m a ñ a n e 
E l temporal de aguas, que comenzó ao 
teanoche apenas dejó sentir sus efectos 
el viento Noroeste, cuya tardanza en vi 
sitarnos tan rahizbajbs y d o m p u n g í d o i 
t r a í a a los pobres labradores, retraj" 
ayer por la m a ñ a n a a la real fami i i i, 
no saliendo de sus liabitaciniics ni los 
rtevfs. ni los infantes ni sus aug'ustd; 
liij'os. 
Almuerzo en Las Fraguas 
Los señorea fin(|ues de Santo Mauro 
a quienes tanto agradecimiento deben lo 
santanderinus por sus constantes traba 
jos en favor de i-sta poblacióí i , haln'ai 
mostrado deseos de que los Reyes, antes 
de que se diera por terminada la jorna-
da vera-viega, pasaran nn día en ía l in 
ea que poseen en Las Fraguas-los ilus 
tres p r ó c e r e s rno">vtSAe!?es. 
Aceptada la invit,aci(jn por ' los Í J o n a r 
cas, s eña lóse el día de ayer para la fle& 
ta, p r e p a r á n d o s e algunas •distracciones 
dignas de los egregios visitantes. 
A pesar de lo desapacible de la tem 
/peratura, a la una menos cuarto de ta 
tarde, y en varios au tomóvi l e s , salienu 
de Palacio para la «Casa dé tos Hór-
nillos» Sus Majestades los Reyes, la pi in 
cesa de SalnirSalm, los infantes don Gar" 
los, don Alfonso, doña Luisa f d o ñ a Bea-
tr iz , la duquesa de. San Carlos, los mar 
quesos de Viana y de la Torreci l la , e 
conde del drove, el general Aznar y va 
ríos otros palatinos. 
En casa de los s eño re s duques de San 
to Mauro almorzaron los expedicioilarios. 
haciendo los honores a tan elevados hués 
pedes la respetable s e ñ o r a duquesa y su* 
bellas y s i m p á t i c a s hijas. 
A causa del mal tiempo hnbu iiécesi 
dad de suspender los festejos organi/.a 
al aire libre, r e a l i z á n d o s e el regres • a 1: 
capital a las nueve de la noche. 
Visita al cuartel 
Nuestro augusto Monarca, con el eapi 
t án general de la r eg ión s eño r Al tau , irá 
hoy por la m a ñ a n a al cuartel de María 
Cristina, revistando las tropas y reco 
rriendo las diversas dependencias del bo-
nito edificio. 
Gon objeto de que el Rey pueda ente 
rarse personalmente del estado de pér 
feccionamiento en que se encuentran tai 
fuerzas de i n f a n t e r í a , es m u y probal>li 
cpie se efectúen algunos movimientrs e í 
orden cerrado. I 
T a m b i é n es posible (pie la bri l lante dfi 
«•ialidad de Valencia realice nn asá l íd d, 
armas en honoi- del Soberano >' ípie s • h a 
gan ejercicios de t i ro a pistola. 
L a Reina a Pedrosa 
Su Majeslaí l la Reina doña Vichuia 
que preside la .lunta de damas del Sana, 
torio de Pedrosa. v i s i t a rá hoy por la nía 
ñ a u a esta b«ijéíica y ú t i l í s ima tojStitu 
ción. 
Es casi seguro que el p r ínc ipe de Astu 
rias a c o m p a ñ e a la Soberana en la vi 
sita. 
• Banquete en Palacio 
Mafuuia por ta noche se ce leb ra rá pi 
Palacio una comida de déspedida' , a l1' 
une han sido invitados el minis t ro d' 
Mai-ina, el c a p i t á n general, los gobema 
dores c iv i l y mi l i t a r , el i lus t r ís i rnn se 
ño r4ob i spo de lo diócesis , el alcalde de 
Santamler, el presidente de la Dioul a i n i 
el comandante de Mar ina , el delegado dg 
Hacienda y el presideide y fiscal de té 
Audiencia. 
La mesa sei'á presidida por tus R e v é s 
la princesa de Salni-Salm y Ips infan 
tes, asistiendo t a m b i é n al banqu/'te los 
altos empleados de Palacio. 
E l último partido 
M a ñ a n a por ta ta r ile se J u g a r á en el 
campo de la Magdalena el ú l t imo paVti 
do de polo de esta t emQorádá . 
Jura de la bandeja 
De acuerdo con Su Ma ¡estad el R'iv 
une ha guc r idó con ello dar mayor realCfe 
y solenmidad al pa t r i ó t i co acto, se ha 
señakKlo la fecha del domiílgO 5 para 
la ju ra de la bandera por los excedentes 
de cuno de 1913 nue e s t án incorporados 
al resrimiento de Valencia. 
A d e m á s del Monarca a s i s t i r á n el ca-
p i t á n genera.! «le h i / r e g i ó n - y los genera-
es de divis ión y de brieada, (pié v e n d r á n , 
respectivamente, de Bilbao v de Sán^ofia. 
L a jura se c e l e b r a r á en los Campos de 
Spoi't, en el Sardinero. 
L a marcha He los Reyes 
y de los infantitos. 
Se ha dispuesto que el sábado por la 
m a ñ a n a , y en tren especial, salgan con 
dirección a, la capital de Guipúzcoa el 
pr ínc ipe de Asturias y sus augustos her-
manos Ins infantes don Jaime, d o ñ a Beá-
Ir iz, doña M a r í a Gristina, don Juan y 
don. (ion/.alo. 
A despedirlos a c u d i r á n los Reyes, la 
princesa de Salin-Saltn y Ins infantes. 
También para San Seliaslhin niai'cha-
r á el domingo por la m a ñ a n a , en auto-
móvil , Su Majestad la Reina doña Vic 
toria. 
A c o m p a ñ a r á n a la augusta dama la 
n r i n t e s á de Salni-Salm, la duquesa de 
San Garlos y el duque de Santo Mauro. 
Y, por últ-imo, en el tren correo del 
Norte liara el Rey su anuneiado viaje 
i Madr id , dimde se d e t e n d r á unos pocos 
d ías , yendo en seguida a reunirse con su 
famil ia . 
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A L P A S A R . . . 
• Los que vuolvsr. 
Ei? un espec tácu lo triste-, doloroso, ver-
'os pa-:-!- por las calles de ta '•iudad. Van 
en grupos, mezclados hombres, mujeres y 
hiti is, con SUS ti-ajes rotpS v sus cabello.-
revueltos, pregonando la miseria sufrida 
v, lo (pie es m á s triste a ú n . la que todavía 
les resta por sufrir . 
Al lado del mozo corpulento, enflaque-
cido ya por el hambre, marchan el viejo 
incorvaob, no tanto por e) peso de los 
iños como por el de la miseria, que suele 
• •y aun m á s pesada car^a, v la inujer. 
i jada, marchita , antes de tiempo, y los 
lídñoSj pequn~ios y ruines, con los ojos 
'i:-tes, hundidos en sus i-ostros dema-
crados... 
En el g n i p ó (pie pasa va un viejecito. 
le barba cana y e n m a r a ñ a d a . No debe 
iér muy viejo aun, pero el verle andar, 
.acilaudo y con aquel traje tan roto, da 
o i o ^ i s i ó n , ese respeto compasivo que 
;n-pira la a n c i a n i d á d desgraciada. Lleva 
le la mano una n iña de unos quince año; 
• a su lado van otros seis muchaclios. Se-
f u r a m é n t é son hijos suyos: Uwlos tienen 
las mismas facciones, el mismo rostro y 
•n iodos fia dejado la miseria la misma 
lolorosa huella. 
Con él va t a m b i é n una mujer que re-
• n -enla unos cuarenta a ñ o s , a c o m p a ñ a -
la de otra, que t a m b i é n parece su hi ja . 
'.levan las dos unos trajes ¡pie debieron 
i;d)er sido hasta lujosos: peco ¡en qué 
í s t á d b se ven ahora! : rotos, descosidos, 
descoloridos... 
Es up espec tácu lo desgarrador el ver-
Ips cecórper las calles, bajo el cielo srás . 
olomlzo, cubierto de nubes, chaDoteando 
•obre el suelo húnfedef, buscando las pa-
rgdés de las c á s á s para Resguardarse un 
Míen lie la l luvia qué cae sonre'olios, mo-
iendo sus cuerpos casi yertos. 
De los labios de los trah-enntes, (pie 
je apartan de la acera na ra dejarlos pa-
5fl.r, na ríe siempre e] m i s m o pensamboi-
'o, el mismo gr i to , pi-iumnciado oon idén-
ticas nalabras: ¡ Pobres génteSj 
•Pobres gentes, s í ! }.Qué delito come-
tieron nara xerse as í? Son e spaño le s , co-
mo nosotros: e spaño le s que acaso aban-
donaron esta tierra que fué su cuna y su 
oadre. lina madre pobre y necesitada. 
• "ni su madre, al fin, con ía ilusión de 
rfiie a l lá , en tierras lejanas, h a b r í a n de 
O P nostar una nueva vida, llena de 
'liienestar y de sosiego. 
Y fueron en busca de aquellas tierras, 
•mimosos, sonrientes, sin m á s tristeza n i 
d-Tííir aire ftl [i-wev que abandonai- los bra-1 
'.o- de la m 'di-e, de las dos madres, la que 
les dió la vida y ta q u é les dió la cuna. 
Peyó aboi a, vedlos. Vuelven como el sol-
'\Mo vencido; desgairrado el traje, berilio 
al cuerpo, y , Id que es peor a ú n , roto el 
• ii berio onc animalwi el alma, deshechas 
p i " l l a . ilusiones, qué se quedaron en j i -
in.í - en las mismas aimiíis que desga-
, ' o i i su traje y se clavaron en su 
n .uno . 
• P,rto-,^ gente*! Acaso aquel viejo de 
'•.s dé te hijos v aquellas dos uujeres per-
i M ' ' / . ' ; i n p dos fannlias l inajudas, en 
•Uyas casas reinase en otro tiempo la 
l e " ' í a v el bienestar; acaso cuando des-
••'s d" luebas sin cuento babian conse-
•lidn realizar sus ilusiones, o parte de 
'I-i •;. be a q u í que viene la desgracia y 
; - ' . - ' i i 'oo' pegresar a la Patria abando-
nada, a buscar en ella fuerzas y vida pa-
. -o ••neroo heiddo y consuelo pai'a su 
aijnít \ enjilla por el desencanto. 
^ave^e como un castigo divino por ha-
ll xr abandonado a su Pat r ia , su madre, al 
bu, o í f r a t verse abandonada, y pensando 
m á s aue en su soledad en que sus hijos se 
alejan, ' ' ama a Dios, pidiendo une vuel-
van a sna brazois, aunque fuere vencidos y 
humi l lados ; ipero que vuelvan! 
DON ALGUIEN. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oticial dado por el d r a n 
i .uar te l del e jérc i to i ta l iano, es el si-
guiente: 
«En el alto Nose nuestra ar t i l ier ia rom-
pió el luego contra los atrincheranHen-
LOS enemigos situados frente a las posi-
ciones que conquistamos recientemente a 
la entrada del valle de Str ino. 
Nuestros tiros, muy certeros, hicieron 
mucho d a ñ o a dichos atrincheramientos 
y obligaron a los defensores de ellos a 
abandonar un parapeto. 
La artillería enemiga del monte Peno-
rá l te , en Valsugana, b o m b a r d e ó de nue-
vo liorgo y el valle de Cardevole y C.april. 
causando destrozos en el hospital. 
En la boca de Ple/.zo, el enemigo lan-
zó muchas granadas incendiarias sobre 
él pueblo, produciendo algunos in,•endios, 
y en la noche del 111 de agosto al 1 de sep-
tiembre c a ñ o n e ó intensamente nuestras 
posiciones en la pendiente del monte 
Rombon, hac i eñdo t a m b i é n contra ellas 
fneffo de fusi lería . 
En el Garso intentaron los austriacos 
dos ataques por la -tarde, lanzando abun-
dantes cohetes luminosos: pero nuestras 
tropas, con sus certeros t iros, los recha-
zaron. 
Los audaces reconocimientos de nues-
tras fuerzas han comprobado que tos aus-
tríacos reemplazan las tropas situadas 
en sus tr incheras con tropas de refresco. 
IJX actividad del adversario; que se ma-
nifiesta, ya con el fuego de. a r t i l l e r í a o 
con el de fusi ler ía , parece encaminada a 
ocultar a nuestras tropas los movimien-
tos de las suyas .» 
Los países balkánicos. 
Italia tiene razón. 
El ó r g a n o en ta prensa del minis t ro Do-
bri Pefkol' publiica un a r t í cu lo baciendo 
ina cr í t ica de la diplomacia rusa. 
Dice que sin conocer los ofrecimientos 
hechos por la' Entente los califica de in -
oportunos n ú n , supoinend-o (piesean acop-
tafiles. 
¿ P o r q u é — a g r e g a — c u a n d o los ruso - s'1 
•lallaban en los C á r p a t o s y ante Ciacovia 
no pensaron i^i la posibilidad de ofrecer 
a Bulgaria lo que hoy le invi tan a que 
ac-pte? # 
En aquella ocas ión ' lodían haber batido 
a los turcos con el auxi l io de Bulgar ia , a 
la vez que a, Austr ia-HuriPTÍa, mediante el 
concurso rumano y servio. 
Aboia , en él atolladero en (pie se en-
cuentra, solicita la Eintente la coopera-
ción b ú l g a r a al precio de lo que por las 
armas conqnisiamos en ]!)12 y Ti. 
Terniiina el ar t icul is ta diciendo que lo 
que Hulgaria debe hacer es no salir del 
reposo en qu? se encuentra, contestando 
a la Entente: «En favor de Rumania, 
(irecia y Servia nos sacrilicasleis en 1918; 
l>nes (pie esas naciones OS ayuden a h o r a . » 
Preparativos militares. 
Los jx-riódicos franceses sé quejan del 
^roceder de Hulgaria, y los rusos dicen 
que Rusia y s ü s aliados j a m á s o l v i d a r á n 
la avuda indirecta q u é Bulgar ia ijstá pres-
idíelo a Turqu ía , , y (pie cuando llegue el 
niomenlo de rendir cuentas s u f r i r á el tra-
to en consecuencia con sus p roced imién -
tois. 
Por su parte, Hulgaria , ségÚU despa-
b - r l ibidos de Dedeagatch, c o n t i n ú a 
sn- preparaiivos mil i tares, construyendo 
•n la frontera t u r c o b ú l g a r a , cen a de ivi<. 
rykopf, trincheras y fortilicaciones, en 
auto que en dieba frontera concentra im-
iuntantes contingentes de tropas nalga-
ras, con pretexto de realizar las manio-
bras acordadas en el mes de j u l i o . 
Alarma en Grecia. 
De Atenas se reciben informes a larman-
tes acerca de la act i tud de Bulgar ia , la 
•Mjal, s egún dichas noticias, causa gran 
alau-ma en Grecia. 
La prensa venizelista, o c u p á n d o s e de 
este asunto, dice que M . Veni/.elo- cOUsí-
lera que, no habiendo finalizado,^! Tra-
tado concertado-entre Grecia y Servia, en 
él caso de que és ta sea atacada por Bul-
rarfa, ( ¡ recia no p o d r á menos de sa l i r a 
•li-Ienderla. 
Estas m a n i f e s t a o i o n é s de prensa tan su-
misa a Venizelos han causado" honda im-
presión ';| opinií'in públ ica griega. 
Inglaterra y Francia. 
E l servicio obligatorio. 
La cuesiion ilel servicio m i l i t a r obliga-
iones, pues no bav unanimidad para un-
lorio e s t á siendo objeto de grandes discu-
I la l i tar lo . 
A.'ima el minis t ro de Municiones, L lo^d 
George, l iándose cuenta de la .situación 
peligrosa por que atraviesa la n a c i ó n , es 
ino de los m á s fervientes partidarios del 
jervloio nu l i t a r obligrí torio. 
•La prensa unionista lo alaba y dice que 
hoy es el hombre m á s p p ^ u t á r de Inglate-
(%: pen. a ñ a d e (pie, a oesar de todo, el 
; royecto del servicio mi l i t a r obligatorio 
' r o p e z a r á con grandes dificultades por 
oarte de los socialistas, algunos radica-
s y esf)eciii'linente de los irlandeses. 
E l precio de los víveres. 
En I t a l i a es tá diezmando el ,;•;,„, n i t a i i a . , „ a i r^edores , , 7 ^ % , 
Un nombramient0 
El Sumo Pontífice H¿ s 
Uer inter ino.de la U n i ^ r ^ N o 
m o n s e ñ o r Gharet. ^ ' ^ M 
En ios Dardanelos 
Noticias oficiales de origZ [, , 
que en la ul t ima seinan-i C Sfe 
qui l idad en la zona No'rtp 
nelos. „ c ue |„s ^ 
Los ingleses lum realiza,^ 
raciones afortunadas, ai., V 
lili mon t í cu lo al Oeste de R 1 " ^ 
pa'rta. H.V|ik v 
l ' n transporte i , 
pas. fue hundido ¡HM M subrno • 'i, 
a la entrada del puertu ,|(, v i " " " ^ 
o t ros t-uatro bu.p,es otunMu,,!: 
igual suerte, dos n . Ach y 
entre ( íal l ípol is y Ma/kln-r;, ^ 
/ T a m b i é n fueron liinidiilós'a^, 
cantes anclados en el l^trcrj "N 
P A R T E OFICIAL P R A ^ 
El comunicado oficial dado 
bierno f r ancés a las tres de la i , 
el siguiente: 
(iCombates de bombas v petarH 
alrededores de Souchez, con vari 
nes de a r t i l l e r ía en la ' 
Neuville. 
En los Vosgos, violentas 1,,,-h., . , 
cheras con petardos y granadas de 
Vapor a pique, • 
Comunican de Londres que el vai 
g lés «Davona. . , de Lino toneláS 
torpedeado y echado a pique hovi 
submarino a l emán . 3' 
Diez y siete de sus tripulante f 
salvados, pereciendo ahogadostm 
ca tá s t ro fe . 
U L T I M O P A R T E OFICIAL FB̂ c 
E l ú l t i m o parte oficial da 
Gran Cuartel del ejército frai 
siguiente: 
«En Hélgica contiinia el hombari 
Nieuport. 
En los sectores de Sdeenlraeí'y 
singe nuestra artillería ha reafiai 
t i ro muy etica/, eoutra les hmzatM 
b a t e r í a s , múdeos y punpies enení| 
En (d alto Artois. cambiu de ifS 
aé reos y granallas sobredas rabé 
trabajos de zapa. 
Entre el Somnie y el Oisc mieslTi 
ferias apagaron el intenso bom! 
enemigo, sobre todo en Vrriiaacouíj 
El enemigo ba anojadn algunife 
bas sobre Soissons. 
En esta región el enemigo ¡utenjí 
perar algunas posiciones perdí 
d í a s anteriores. 
En el frente del Aisne. cutre Vi 
Bois y 'Codage, también fue/un m 
dos los alemanes. 
En la Champagne y en la oriD 
dental del Argana fué nuiamentó 
el enemigo. 
En la Lorena Vosgos prosigui 
intenso el cañoneo, sobre todn ai ' 
tor Norte de Fetz.»-
L a ofensiva contra los Dardan 
Según comunican de liibnilUir, 
llegando a aquel pmnto mMoafl 
gados de enormes provi-ieiies ú 
tes. . ¡ 
Hoy llegar .tros ñ • ^tsm 
portes, que. sumados a les 1 0 1 ' 
garon a ver, suponen a su ü 
tineente'aproximado de 2a()ü0» 
Se esperan otros 25 transporte?. 
d i r K i r á n también a Gallipoli. 
Los italianos, por su pane-
preparan un fuerte contingente, 
mo oue los franceses, al obieo 
prender la ofensiva final y podern 
naso de los Dardanelos. ^ 
Se cree que este p o s t r e r ^ ^ 
esfuerzo de los aliados t e n d i M 
la primera unincena del mes^ 
Nuevos dirigible8-
El cap i t án de nn barcj) m ' J l 
Uegado del mar del ^ f ' ' ' L 
declarado (pie ha V ^ ¿ v 
gíb les alemanes, en a q u e M 
tipo completamente nuevo. 
Van pintados ^ . ^ f Í M 
dotados'de mayor ligere^ g 
guos zeppelines, siendo mu. 
' " T a m l S i i dice el r e f e r í . . ; ^ 
^ ^ s r a ' K ^ - l 
P A R T F OFICIAL ALEMAN, 
E l comunicado f f ¡^tl 
Cuartel general del ejérci 
el siguiente: . t . nu.-̂ -'J 
«En e l t e a l / o n : ^ ^ ' ^ ^ , , ^ 
han recupera.lo las lED M?BM 
en los N-osgos, ' N fc0mba'f 3 
de agosto, dunmte los ^ |:1 !ii 
.o „..„„i,.,,,io dueñas o^,' 
«Le Matin» se ocuipa de ¡a cues t ión de 
'.o víveres en I-'rancia, y dice: 
« T a n eleyáido es él precio de loa víveres , 
;ue se bn^iroi lucido gran inquietuid entre 
i i - d u e ñ o s de fonda.-, y reslaurants, cpie 
:;.in de pagar, si quieren tener bien sur-
Mdos sus establecimientos, pícidos mnv 
levados. 
Se ba d).s(0\ado (iue la manteipi i l la y 
es hueyos, a r t í c u l o s de los que se hace 
•ran consumo y que al prineipio de la gue-
rra eran baratos, mientras que las rela-
iones con Inglaterra eran difíciles, han 
adiido ahora e.vtraordinariamenle de p ^ -
cío. " . . 
El de toila c)ase de quesos ba aumenta-
do m á s todav ía , y el (le las legumbres 
(pieda lieeesai iameiite afectado por la dis-
minuí ión en la producción y el numento 
de ración de legumbres íres-cas para los 
soldados .» 
I 'or su paite, el per iódico «Le P iga ro» 
reproduce la proposición be-dia por mon-
si'eur Mousu, de la convenieneja de sur-
tWSé de carne congelada, en vista del i n -
cremento que la epizootia ha tomado, cu-
ya epidemia, lo mismo que en el u ñ o 1870, 
23, quedando <l",,";'s,tV,)ff. 
Lesigekoff y Barnenctkon i . c s i y e R o i i y • • • ; , , , \ i T ^ n b i e i M e c b a ^ o n u n ^ 
ataoire francés, w( f ^ d o l ! 
•azadóres alnua^ >'<•'! 
tralladoras. Norpe^ 
l-Ui Ab-r.onrt, ' ^erri^ 
. • i s ^ r i l i n d e n b m g ^ ^ 
F..a/.no-Kid,alo. ^ ' ^ - e n d o P » 
de Grodno a W H|a' . ^ 
gresos en Mei r' ,l0 ,W y 
También se " ¿ tes ^ ^ 
>:, línea exterior ^ 1U | 
•' •nial d- C.redne. ¡ ^ A f ' jgi 
l.as tropas ^ ' ^ o f ^ ^ 
de Alemania, s." han ^ i» 
• i de Ton/ovvo. hePW fM 
lín (inuluo " p u e s t a A | 
.'a aia-rnirion, ' 'J ;lllen^ J 
!'-rs, anod.uaiM u n * ,,.,. 
'lorable botm ,.s * ' Q S m Tanibicu n o - s h ^ ^ 
• • numero A, > ¡ , .mal 
Los rusos 1 íw.i• i^ de 
oosiciones ; . v a n ^ , . n 
Al E<te del ! ^«ni^f^J 
Mnkazade, al. , d e f V 5 J 
Kl total del ^ ^ c i o O f ^ I 
curso de estas ^>^ón de f 
Ativas jacas, se ace rcó al M,o-
sOS.''^ pieIHIÚ' uiüi l inda- l lo r en a 
" • ' • A - n^ i i 'I11'1 l i " 11('va1' «•aiili-
"'¡MÍI ^¡U-i ibi* ni bnlMiluK donde nieter 
igS n1' 1 • .,, espuelas a eabalio, d i -
'fijilén'i ^ ' i s l a r i o , de donde bajo u la 
.^jéltí'^ ' .suiii-'- '""'"'das de piala , 
" ^ r t ^ V ; , i-1 - ' 'b 'H ' i^ ' iiiistnlante. 
^ ' ^ . l e l .M|'llil,',:'il !,lll.v ' ' Ici í iado. 
•'fl i ' 1 ^ " . , , ^ , |iara el única part ido ipie 
^ P í i a r - ' i ' í o n n a d o s : 
IUÍÍ" (l i , , ñor el Hev, el inl'a.nte don 
" K : I di i ' l1" ' ,|,• '•' ; !doña y el se-
$1 ̂ . , 1 ' v ii>s rnai'(pa'ses de Viana y 
los condes del R incón v 
Ú y^íc de una reñ ida incba, e.n la que 
l m, ( | ¡ s | i u i M b a i ) p a l m o a palmo 
iisfr*1 -'v ()tros contendientes, ganaron 
poí " ' " ^ i " | [os del bando morado, (pie se 
¡ I p ^ . j , s iete dg-nals» por tres que b i -
iéí011 ¿fllc, i onio siempre, bri l la ni ¡simo 
- K' - , X V \ ' \ \ V \ ' V \ ' V ' W V 1 ' V \ ' V V V \ ' V V W V W W V V \ V V 
, A L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
. .(,r(,fi() de la Lotería Nacional ee-
f ivci en Madr id , l ian Vesidlado 
l'iii'11. ,'.: ins sitiiiii ' iites u i í ineros: 
• con IÓO.OOÍTpaseías. 
-ó Hai'"- Oviedo y /arago/.a. 
' ccr 63.C00 pesetas. 
.^vlMadi id, Maiveiona >- León. 
11)1 Gen 20.000 pesetas. 
«kÜBéiar, Hairelmin y Bilbao. 
' f i ^ ' T i Con 1.50G pesetas. 
i.m. i v : ' r : . ¿ o . « 5 , 29.502,'SAN-
:v V - 2r,..snr. i» ni:{. ! i.mi tu l, ;ÍI..•!•!;',.. 
ManI-Í'SM- S A N T A N I ) F , R - R í . , t i n t . < y 
•i i (IÍJ. 
AL P A S A R . . . 
EL D1SCÜR 0 DE BENAVENTE 
.(Amor de los amores». 
Cfl la? íiii ' í"^' '1- b-ivedas del Escolia!. 
UP tjeiii|)ii palacio, tumba, y templo.. 
? ^ i l i a i i a la palabra es-rita del m á s 
' .anáe y :i)Tn|i!ejo de los e-pafioles c o n -
Lffloíáiieos. 
D¿ B^naveiiic, combatido rndamente 
¿rénte . ' - l " - i d l i " " ^ v calamitoso- tiem-
0 lliríí! ' | | ¡ , ' " L C .•üií.ija niiiicbo 
a-nirKle, !""• mas verdailero. preci-
fUaente c u a n d o aii 'djen snp.uie iniciada 
la áeca'deiüda—si decadencia puede ca-
ii,',ren el ffi'iii11—i'n este magistral .."aso 
fi, el OUe ÍVliavente a t r avés del a r t i l i -
i,, ¿riislica tiene el valor de proclamar 
niny alte ..ti venlailero credo e^iuritua-
Cagtó de amor ba sido su disciirso de 
Elfócorial: canto de acrisolada pureza 
gue,Übr? d" -ela traba terrer ía , -e e|,.\a, 
ejl.Tfflé-!o íupniinM, p.ir sobn- e| roncepto 
ti|Jftttí£b>> «'aninr dr los amores...- tanto 
Iii4s ptiro v verdadero, cnaolo ¡pie. ar-
lll'endd en sí ni; ano. nada pa ra si pide... 
nada fettema... eso es Amor!... 
En toda i;i 'elira .iel eran es r i ; w pal-
¡jta ese nn'snm espiritnji ü-ano ; t¡millo en 
un prin ¡|iie, como soücita.do y a t r a í d o 
por las üu- i 'Cies . Im'bamio tra.bajo^a-
üiniíc^jer a ieü pa<o, m á s tarde, besta 
esfaülar, mágico—con ia magia de la vida 
-yIriuJl'fador. a m o d o de botón de ro.-.a 
p revieríla... 
Ésa-es pfiry mí la obra de üenaven t - ' 
ipéayer, en V.\ Kseorial, exclama .alieo-
'Tú eres ye mismo, mi imagen v mi 
•üiibra: yo be resucitado de t í v ' er , • 
^fclllo mío, hasta el d í a en que' v o l w -
É;a ser yo mismo y i.os DKMÁS TÚ MISMO 
Y ll! formular esta sobnuie declara aón 
Heprinripios, envuehe, el g m n as-rit-.r. 
;'i t í d o tensól'e-o e| dulce cendal de 
¡ininr patrio, el primero de los amo-
fe después del cpie la cr iatura debe a 
: N r a parecer insignilicante y basta 
Minado» lí. iia\ 'lite a todos esos infel i 
f m , aliroe-anduse el deplorable t í tnb . 
«ef'ratelectiiíilea,, viven i-efngiados en sn 
« W hariendo-e, abitas de supuestos i 
fwniJcimientos, mendigos del corazón . 
¡Anosntms m.s parece, .ya lo dijina.s. 
« ' W . a h o r a , inmenso; tan grande 
' ' d H e c , n imbre del nevadn 
9m¡i adorada oalria poblada de... 
|8g grajules pés imamente- eilucados. 
^íiuen piala.ra decirle lo mismo-.' 
¿f J efect,, el pesimismo, ingenuo co-
g a d alma ;ril | ;) . NÍI,1(1 U í ^ n h n 
,an!" ' - ' " n i - . , v dolon.-o. 
Wm «¡Ue a., exjs;,. al,,,., ,UV,S ran.l ida 
•^DUfiria—ipi,. la nuestra. 
"'J?''1)1'0" ibjo (pie al \-er a tres espa 
• JUlUos, podía asegurarse que lia-
do MI Patria 
E:I_ PUE:BL.O CÁNTABRO 
"o tenté noticias de í n t e r e s que comuni-
carle. 
A ñ a d i ó Q] s e ñ o r Dalo .pie el goberna-
dor c ivi l de Oviedo ba ma reliado a (o jón , 
con motivo del Conflicto que existe en-
tre las tripulaciones de varios buques y 
las C o m p a ñ í a s navieras, coutlicto que ba 
tenido su origen en si .se debe ó m. admi-
t i r en las tripulaciones de jos barcos per-
sprRÜ no aso(dado. - -
D e s p u é s man i fes tó don i M l u a r c . (pie el 
irÜSt'ró de listado vendrá a Madr id para 
lilül.'; 
ü "iecía v e i d a d . . . : 
" bordante de pas ión míe $-
a>»"¿rr,'?;'u,;rd' - ' que el ..dio v ha da 
lid,,^, ;' • ' " 1,1 " " ''s sil1" a"1"1' l l - "^"'^"a de tales desahogos <dno-
H l n ."i1 f l " ' l ' ' l!l suicida Í.' a modo de 
| "-P01' !;! que se evapora, estéri l , mu-
iii'm!,, n,;i '!l; ' ' lM {'"difiTi UKN 
muy arofunda como el hovo 
l i i , . ; , ; ' - i rvu-/.. es la sana v ura-
^Ulah'^n! " ' - ' ' " i ' V ' O ' " ba e n s e ñ a d o 
N«le eS 'p ' t,,il,,s '"R e s p a ñ o l - s 
'•jifcoio H iiimenso. verdadero 
v sonZ; p re té r i t a grandeza, 
' pantp'; ^ misma, y m a ñ a n a ta! 
. n ¡ ¿ 1,1 •íí',':l" '•aZil- si Im 
^ U d m í m 1In,llf,s- l""dendo humildad, 
NbatS, 'kliul e!iP^hoies, en nuestro 
% po,. 11,1<',',l'/."n' y amor pn nuestra 
Vva, 'I1"1 ósta sea 
íevirnos . ;i,nnl' de los amores, [lodría 
"•femos -i,!, "'! fu,so ;>"ior de nosotros 
' «Bllai, "'! 1,10 ¡a Pat-ia \ antes q n -
Mj n0 "lesira insio-.dlicante rmm-
m |0 f " ' ' ^mal idad, seamos inertes 
g ttilestros '"l 'ifdlos renos nmeceso-
a nUp } s"l,!'ep(.ngamos este santo 
"!",~ Ponr n S m,'zqiii 'ias v l imi tad] 
JAh J eP[">n( s bebituales., 
f '! hí(l|af|| '"d 'e,, opiimi-iirK. ( .arábigo.. 
. ''.do I , , (¡ne existe sin 
' en a.;;;-1";11 ; •1 nada...! 
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a¡,,ff, " -ano mejores, por. jo 
" ',,l¡,s Inertes! 
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J'í,M;|s"..'n| ! , . ir ' ; i ,d^ IV-did en nl i rama 
^ ^ M ^ T ' " ' 0 5 1 " ,n: ' rr ; i US-ECIA. 
P O L I T I C O 
, TRI .KFONn 
•hü, Habla Daío. 
5píbi¿05j ' periodistas 
-^Ot ¿'o' ' lo r i l de costumbre. 
dijd i 
g ini,,^"'' ''a He-ado a San Sebas-
m k l i 1:1 <^er ra . viendo re-
p6ÍIa c¡ j ' '10'1 I11"" l,,R ndnistros (pie 
i ""'"'Unli i " l s" ' ' ' " ' "« 'n t ran y por 
su ades. 
^Ie' ' ' ' 'n ' ia el min i - t ro de 
%&MyL "a ' - t inpó al señor 
ta^Wer. ' " " ' ' m ú a n sin uovec 
rrI^s dS^1'6"0'0 e] presidente con 
ue Lema, quien le dijo que 
asistir íi los Consejos (pie sé c e l e b r a r á n 
los d í a s (1 y 7 del corriente mes. 
Por ú l t imo diio.que el minis t ro de l ' o i -
tngal en E s p a ñ a , s eño r Vasconcellos, la 
ha ainuiciado sn v isita. 
Sánchez Guerra. 
El minis t ro de la Cobernacion, al ser 
visitado po?- loa representantes de la 
Prensa, dijo a és tos que ba firmado un 
decreto haciendo extensivo al Norte de 
Africa y al Extranjero la c i rcu lac ión de 
paquetes postales, en las mismas condi-
ciones que entre la P e n í n s u l a y .las islas 
Baleares. 
En breve f i r m a r á el minis t ro , s egún 
n&nífestó, otro decreto concediendo el 
crédi to necesario piara el Inncionatnienlu 
de la Caja de Ahorro postal, (¡ue empezara 
a regir desde el .1 de enero p r ó x i m o . 
Añadió que en Tenerife ha quedado so-
lucionada la huelga (pie sos t en í an los 
obreros a l b a ñ i l e s . " 
Mapifest.©, por ú l t imo, que ha quedado 
-acordado el nombramiento del nuevo al-
calde de El Ferrol , y que esta_tarde se 
f a c i l i t a r á ' e l nombre de la persona que 
ba quedado designada para dicho carro 
Preguntado por los "periodistas el se-
ñor Sánchez Cuerra respecto a la aper-
'ura de las -Cortes, contes tó que ello de-
•vmdía del minis t r . . de Hacienda, rúuy 
atareado en lo de la confección de los fu-
lutos presupuestos. . ' 
Se mani fes tó el minis t ro par t idar io del 
Pa i lamento, por pensar que atrae todas 
las nubes y hace naufragar todo lo que 
no tiene fundamento. 
Fai seguida hizo un símil', en el que sa-
eó a colac ión a las personas descuidadas 
aue- se visten de l impio para mejor disi-
mula r sus mancbas. 
Los periodistas escí ic l íarpn embobados 
él gracioso «d i le t t an t i smo» filosófico-polí-
t ico-l i terario del señor S á n c h e z Guerra, 
' i i icn a! terminar dec l a ró rotundamente 
que en pol í t ica quienes mayores progra-
mas fo rmulan son los primeros que nada 
d e s p u é s cumplen. 
Hab ló en seguida de las exaltaciones 
po l í t i co -ve ran iegas , que este 'verano no 
se lian nreseiit.a(4p con la violencia acos-
tumbrada en es tac ión tan propicia. 
Finalmente, el s eño r S á n c h e z Guerra 
e ludió t ra tar de la proyectada u n i ó n libe-
ral , de la que di jo estaba verde, como las 
famosas uvas de la fábu la . 
Nuevo alcalde. 
Al -reeibir esta mWie a los periodistas 
el minis t ro de la G o b e r n a c i ó n , les dijo 
une hab ía firmado el nombramiento oe 
alcalde de Pedrosa en favor de don José 
l ' r a ^ a Castro, a petiejón de la Liga de 
veranos de aune! pueblo, que solicitaron 
él i ese de la in ter in idad. 
Añadió el señor S á n c h e z Guerra que el 
Estado tiene la oji l igación de amparar 
el derecho de c i u d a d a n í a de los vecinos 
y el de ga ra nt iza r las. propiedades de los 
mismos. 
Y no dijo m á s el minis t ro . 
Vestidos para ' n i ñ o s y delantales.— 
SINFORIANO RODENAS. 
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El ministro de Marina. 
Conversación con los 
periodistas. 
Tan pronto como el s eño r Miranda ter-
minó ayer sn despacho con el Monarca, 
recibí. , a los periodistas en el ( i r án Motel. 
— P o q u í s i m a s noticias tengo qm comn-
n i c a r l e s j i ustedes-alijo el ministro. V 
después de una breve pansa a ñ a d i ó : 
— E l Rey s a l d r á el domimio para Ma-
dr id , en el tren .correo. 
SegÚXÍ me ha indicado el presidente, ni 
en Marruecos ni en la P e n í n s u l a ocurre 
novedad alguna, si exceptuamos el con-
fjicío surgido • m i r e uat.ronos y cargado-
res del muelle de Gijón. y (pie yo creo 
<•, -dará satisfactoriamente solucionado 
M d e s .pie los cargadores declaren La hued-
a anunciada. 
Firma del Rey. 
"El min is t ro de M a l i n a puso ayer a la 
I m i a de! Pe v tíos siguientes decretos:- -
f)r Crarid i/ f/í.v/íc/'í.—Real decreto 
lomibrandó presidente de la Audiencia 
provincial de Üilbao a don Eladio Crdan-
' í a r ín . , . . 
I ban •. .mbrando fiscal de la Audiencia 
i - . a n Sebas t i án a don Alfonso Travado, 
Idem nombrando presniem.-' de la Sec-
dór. de la Audiencia de Madr id a don 
'• ".lirique Gota rredona. 
Idem nornbiando presiyente ae Sec-
ión de la Audiencia provincia l de Ma-
ir id a doíl Francisco de léanla Seria. 
Id. m nombrando pn sidente de Sec-
•••ióri de la Audien iia provincial de Ma-
Pad a don Manuel Jiirie.no. 
ídem nombrando para la dignidad de 
maestrescuela, vacante en la Santa Igle-
sia Catedral de .laca, al p re sb í t e ro doc-
i -r don Marcos Antoní An ton í . 
Idem n..mbrando para la c a n o n j í a va-
•aiite fe la ^ -n t a Tclosia-(.atedral de Os-
, i a a don José Castro Va l cá r ce . 
[ideín concediendo honores de jefe su-
• erior de ^Admin i^ t r ac ión c iv i l , l ibre de 
Tastos, al oficial mavor de la Subsecreta-
• ía del mmister io de Grítela y Justicia, 
Ion Benito Aparicio y Pérez . 
Idem nombrando vocal de la Comisión 
ase-Lra de reforma peniteneiaria a don 
Lil is de Landeeho. 
De Gm-m/.-—Real decreto destinando al 
I.inele m i l i t a r al coronel de Estado Ma-
v n r d o n í J a f a e l Be l l r án dé Lis. 
T O R O S E N L I N A R E S 
POH T K L E F O N t i 
L I N A R E S , 1.—Se verilico la aiinnci.ida 
corr ida de torus, en la que al ternaron 
Gaona y Hchnonte. • 
(iaona, en su pr imer toro, realizo una 
imada v ar t í s t ica l'aena Con el trapo rojo, 
, t e r m i n ó coií el bicho de media estocada 
n^gulaiudlla y una entera superior. (Ova-
ión v oreja.) 
Terfeinoto se abre de CEpá en el se-
pundo toro, dando unas superiores ve-
r.'uiicas. 
Con ía muleta lana' una faena p r c io-
i , a la (pie pone digno remate con media 
•slocada' excelente.' (Ovación y oreja.) 
Gaona veroniquea al tercero, encuchan-
do niuclios aplausos. 
El pr imer tercio, animadisimo. Belmon-
e escucha una ovac ión en un quite de 
peligro'. 
Gaona, al c o m p á s de \éu raús ica , co 
loca dos |iares de pr imera . Coge lueco 
los trastos_y ejecuta una faena breve 
perg Imada, ep la que sobresalen dos 
magníf icos pases naturales. Entra a ma 
tar y deja media eslocada, repitiendo con 
otra entera y descabellando al pr imer in-
tento. (Aplausos.) 
Belmonte se luce, en el cuarto con la 
muleta, recetando una eslocada calila v 
otra corta que acaba con l a vida del 
animal . 
En el quinto la faena de Gaona no 
p a s ó de lo regular. Con el acero tampo-
co tuvo fortuna el, indio, pues para des-
hacerse de su enemigo se vió obl igad^ a 
emplear dos pinchazos y media estocada 
c a í d a , descabellando ai segundo golpe. 
Belmonte lanceó a l ú l t i m o toro de ma-
nera primorosa. > -
Con la f l á m u l a dió pases magistrales, 
intercalando e m o c i o n a n t í s i m o s molineies. 
E-n uno de és tos fué cogido aparatosa-
mente, resultando ileso por verdadero nd-
lagro. El F e n ó m e n o te rmina con la corr i -
da largando una estocada atravesada, a 
la q u é sigue un descabello a pu^so. 
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Magníficos vuelos. 
Qou Juan Pombo, el i n t r é p i d o y nota-
bil ís imo aviador m o n t a ñ é s , "realizó ayer 
lanje otros dos vuelos que causaron la 
a d m i r a c i ó n de cuantas personas tuvieron 
la fortuna de presenciarlos. 
Después de dar diferentes vueltas sonrr 
la poblac ión , tomando una al tura tóayíjt 
de metros, don Juan Pombo reeii-
'.6 una estupenda bajada en espiral so-
bre la hab í a , h a c i é n d o luego virajes pie 
ciosisinios, algunos en tan reducido es-
pocio. que las gentes, é n t n s i a s m a d a s , pro-
r rumpieron en calurosas y f rené t icas 
ovaciones.' 
P-.n Juan Pombo. que no llevó ayer 
n i n g ó n pasajero, ha adquir ido una se-
g u r i d a d ^ un ta l dominio de su aparato, 
que con jus t ic ia le hacen acreedor a que 
-u nombre figure a la cabeza de los de los 
mas renombrados aviadores e spaño les . 
DE SANTANDER 
Convocatoria de septiembre. 
ANUNCIO 
Se pone en conocimiento del público 
que,-en v i r tud de real orden de 26 del pró-
x imo pasada agosto, en q u é se autoriza a 
esta Escuela Normal de maestras para 
verificar durante la segunda quincena del 
presente mes e x á m e n e s de ingreso v de 
asignaturas por e n s e ñ a n z a , no oficia.! 
queda abierta la mat r i cu la para los mis-
mos, desde el d ía de la fecha hasta el 15 
del corriente inclusive, en la S e c r e t a r í a 
de esta Escuelai de diez a doce de la ma-
ñ a n a . 
Las s e ñ o r i t a s aspirantes "que deseen dar 
validez a c a d é m i c a a los estudios heeh..-
p i d v a d a m e n t é , d e b e r á n sol ic i tar la de la 
s e ñ o r a d injc tora , en instancia con póliza 
de peseta, debiendo a c o m p a ñ a r , a d e m á s , 
a la misma los siguientes documentos: 
¡ 'ara exajnlen de ingreso: par t ida de 
oacunientd, testimoniada por un notario 
si pertenece a la provincia de Santander, 
d legalizada en caso con t ra r io ; cédu la 
personal firmada por la interesada | .a r-
ni icación faculta.t íva de no padecer enfer-
medad contagiosa y de v a c u n a c i ó n o reva-
cunación ; 2,50 pesetas en papel de pagos 
al Estado y dos t imbres .móviles . 
Para e x á m e n e s de un curso "completo o 
b; parte de é l : cert if icación a c a d é m i c a 
mcial de los e x á m e n e s (ingreso, asigna-
turas, .curso completo, etc.) hechos con 
anter ior idad en otros Centros: c é d a l a 
Dersonal firmada pqr la interesada; certi-
ipaeión facultativa de no padecer enfer-
m elad contagiosa y de v a c u n a c i ó n .o re-
cua, na aón ; 25 pesetas en papel de pagos 
•: Estado, por derechos de m a t r í c u l a , v 
> pesetas enJa misma forma por derechos 
io examen, y tantos t imbres móvi les co-
nfió asignaturas, m á s dos. 
Cas s eño r i t a s aspirantes se p r e s e n t a r á n 
i - o m p a ñ a d a s de dos testigcis de esta ciu-
d i d , que identifiquen su personalidad y 
la legalidad de la firma. 
I.as s rm.n ta - ; aprobadas en los exáme-
üés de ingreso que deseen c u r á a r oñcial -
m-nte 1..- e-dmlios en esta Escuela, o las 
aprobadas en ..tros Centros (pie quieran 
.minuar oficialmente en éste , d e b e r á n 
¡ v - ; m a r coniipleta su d o c u m e n t a c i ó n en 
S e c r e t a r í a antes de las doce de la nodhe 
ird ."IO del coriente. 
Santander. I de septiembre de 19157— 
V-° B . " : La directora, M a r g a r i i a C u l a n d a 
^a lazar . - r - L a secndaria accidental, War-
r/írít'a C o m a s t'nin/is. 
Batas para señora, gran surtido desde 
,90 pesetas.—SINFORIANO RODENAS 
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D E LA G U E R R A E U R O P E A 
Continúa victoriosa 
la ofensiva alemana. 
Ei roclutamiento. 
I .os segadores irlandeses, que, como de 
' "stmiibre. h a b í a n ido a los distri tos de 
Loncashire y Cheshire para realizar las 
menas a g r í c o l a s de la es tac ión , han aban-
donado r á p i d a m e n t e dichos distri tos v 
han vuelto a Ir landa, por temor a ser in -
cluidos en^el registro general que se e s t á 
haciendo en Ing la te r ra como base para" 
el reclutamiento. 
Critica militar. 
El pe r iód ico «El Hombre E n c a d e n a d o » 
publica un a r t í c u l o de M . Clemenceau en 
el que éste protesta contra las tentativas 
de algunas esferas encaminadas a ponei 
mordazas a ciertos per iód icos , evitando 
asi que se digan ciertas verdades. 
Agrega que no quiere atacar al alto 
mando del ejérci to n i al general Joffre 
i ' isonalmente; pero sí exige que sea per-
mit ido dar a l g ú n consejo ú t i l a i referido 
general, pues no es admisible que se con-
sidere como infal ible a i alto mando m i -
l i tar . 
E l fracaso de la ofensiVa francesa en 
la Champagne, Woebre .y en el Artois— 
afirma el articulista—no se debe a falta 
de municiones ni a escasez de valor en 
los soldados. ' 
Debe haber a l g ú n otro defecto, y es 
obl igac ión del Gobierno el poner pron-
to remedio a estos males 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde ê  
el s iguiente: 
« D u r a n t e la ú l t ima noche, alguna ac-
ciones de ar t i l l e r ía en los alrededores de 
Xenvdle, .Saint. Waast, Roye, Anquerive 
v Sur de Suipre. 
E n La Argona, ayer, nuestras tropas 
sostuvieron un importante combate al 
NTorte de Fontenelle-Nouletle. 
En los Vosgos ha imperado la t ranqui-
lidad. 
D e r p u é s de un combate, en el que el 
•immigo empleó gases asfixiantes, /n'os 
.leí amos ayer dei algunas-'drineberas 
-m Luige-Scharad/maennelle. 
TTn violento contraataque sobre las po-
siciones recién conquistadas, fué recba/„i 
ido, con grandes p é r d i d a s del enemigo 
Por la noche, un nuevo ataque a l e m á n 
fné igualmente rechazado... 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicaido oficial dado por el Gran 
Gúar te l general del ejérci to a l e m á n , e« 
el siguiente: 
En e| teatro occidental nada nuevo que 
s e ñ a l a r . 
Al Oeste de Beabeannie un aviador i n -
;lés hizo aterr izar a otro a lemán , - cuyo 
aparato resu l tó destrozado. 
E n el teatro or iental de la guerra, las 
'ropas del general-ITindpnburg. oue si-
«rnen su avance a l Este de Nipmen, han 
llegado a la l ínea exterior del frente occi 
dental de Grodno. 
C o n t i n ú a nuestra ofensiva entrp OdoicU 
al Este de .Sokolka. v bosque de Pielo-
vieska, donde, los rusos han ofrecido una 
resistencia teRaz. 
El p r ínc ipe Leopoldo, con su ejérc i to , 
ha ' i u/.ado el Narew. 
liemos empujado a la. retaguardia ru-
sa al Norte dé Husawa, m á s a l lá de la re-
gión pantanosa. 
El e jérc i to de Mackensen c o n t i n ú a la 
persecuc ión nisa. 
En el teatro Sudeste de la guerra, va 
Sudeste de Bodhmer, y a pesar de la des-
esperada resistencia rusa, hemos ocupa-
do las al turas del -Este' de Stripa. 
Durante el mes d / agosto, nuestras tro-
pas, en ambos frentes, se han apoderado 
de L'.OOO oficiales y 269.889 soldados, ba-
aiemlo capturado, a d e m á s , 2.200 c a ñ o n e s 
v 560 a m e t r a l l a d o r a s . » 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del ejérci to f rancés , es el 
siguiente: 
(.Crand-es duelo.s de a r t i l l e r í a en el sec 
tor N' .rte de Arras , Boye v Quemievieres. 
El enemigo ha arrojado varias bombas 
sobre Soissons y Reims. 
Nuestra a r t i l i e r í a ha realizado un t i ro 
excelente s éb re .fd frente del Aisne y de 
Lá Champagne. 
' En La Argona, durante, todo el d ía , i n -
tenso bombardeo y lucha con petardos de 
' i n beba a tr inebera, especialmente en 
Hbnetie y Fontaine-aux-Channie?;. 
En varios "sectores nuestra a r t i l l e r í a ha 
reducido al silencio a las b a t e r í a s enemi-
gas. 
En los Vosgos, violento c a ñ o n e o en 
Wan-de-Sabt. 
Del 28 al ,29, nuestros aviadores bom-
bardeairon inten?.amente Ostende y los 
a c a n t o n a m i é n t o s enemigos de Midelker-
que y Thourout . 
Los aviadores enemigos lanzaron bom-
bas sobre Lunevil le , en cuya poblac ión ci-
vi l se registraron varias v íc t imas .» 
COMUNICADO O F I C I A L D E LA MARINA 
La isla de Buad, entre Falakvek y T r i -
noii tania, ha sido ocupada ayer por la es-
cuadra encargada del bloqueo de las cos-
táis, de Siria.— 
La bandera francesa fué izada esta ma-
ñ a n a , a l á s nueve, siendo muy bien reci-
bidos p o r los i s leños nuestros marinos. 
Concentración en las fronteras. 
Los telegramas de diferentes proceden-
cias confirman que los Imperios centra-
les e fec túan importantes concentraciones 
de tropas a u s t r o h ú n g a r o a l e m a n a s en las 
inmediaciones de las fronteras' servia y 
rumana. 
Según dichos telegramas, m á s de 200.000 
soldados alemanes han llegaxio a Broro, 
punto situado frente a Pedreal, y ocupa-
do inyjortantes posiciones a lo largo de 
la frontera. 
T a m b i é n confirman que ha quedado in -
ter rumpida la c i rcu lac ión de viajeros por 
el fer rocarr i l h ú n g a r o y que pl Gobierno 
rumano adopta las medidas que reclama 
Ja. s i tuac ión y p^Lncipalmen te las nece-
sarias para impedir el contrabando de 
material de guerra con destino á Tur-
qu ía . 
El acuerdo turcobúlgaro. 
Noticias llegadas de Ber l ín aseguran 
que M r ^ R i z o f f , embajador de Bulgar ia 
en l a capital alemana y yerno del presi-
dente del Gobierno b ú l g a r o , ha dicho que 
el tratado t u r c o b ú l g a r o ha sido ya fir-
mado. 
s in embargo, en los Círculos b ú l g a r o s 
de P a r í s se niega la veracidad de estas 
noticias. 
Por su parte, el per iódico «Le Petit 
J o u r n a l » dice que ha recibido un lele 
grama de Sofía confirmando que ros Pm-
tocolos s e r á n firmados entre T u r q u í a y 
Bulgar ia . 
Añade que T u r q u í a c e d e r á diez kiló-
metros de te r r i to r io al Este de Eriós y la 
estación de Kargach, viniendo a ser la 
frontera actual de Bulgar ia la parte 
Erete, que remonta el r ío Mari tza. 
Otras dificultades, dice el referido pe-
riódico, quedan t o d a v í a por vencer, sien-
do las m á s importantes las que se rela-
cionan c o n los terr i tor ios situados en la 
región de Mid ia . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
o r a n Cuartel general del e jérci to ruso: 
« C o n t i n ú a n los combates en las cerca-
n í a s de Riga, donde ayer hicimos nué-
ve oficiales prisioneros, en el sector de la 
l ínea fé r rea de Crod a Schaunewgut. 
En d i recc ión Norte, se siguen batien-
do nuesiras tropas, en el arroyo de No-
za, lo mismo que en Friedestohft. 
Cerca de este punto rechazamos repe-
tidos ataques de la caba l l e r í a enemiga. 
En dirección de W i l n a , y en el frente 
de W i l n a y el Niemen, hemos detenido, 
en parte, ta ofensiva alemana. 
T a m b i é n hemos contenido al enemigo 
en el Bor t superior y cerca de Goropetz. 
Durante los distintos combates soste-
aidos en los citados puntos hemos captu-
rado al enemigo 30 c a ñ o n e s y 24 ametra-
Madoras, haciendo 3.000 p r i s ione ros .» 
S I N F O R I A N O RODENAS. — Talleres 
•ie confección para vestidos de señora y 
l i ñ o s , a la medida. 
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de la ley de Pesca en los ríos de esta 
provincia. 
T a m b i é n se da cuenta de un ..licio qiie 
al Consejo provincial de Fomento de. Viz-
•aya dirige al de Santander, m a n i f o t o n -
do el im unipl imiento que de dicha ley de 
Pesca debe existir en esta provincia, toda 
vez oue en Vizcava se venden en muchas 
ocasiones pescados que proceden de los 
ríos m o n t a ñ e s e s . 
El Consejo de Vizcaya solicita la coope-
ración del de Santander para una acc ión 
mancomunada, con objeto de evitar las 
infracciones de la ley de Pesca que se no-
tan, p r inc ipa i lmenté en esta provincia. 
El Consejo deba t ió largamente sobre es-
qués de Comillas ha ordenado la cons-
t rucc ión de un nuevo t r a s a t l á n t i c o en los 
astilleros fe r ro lanós . 
También- se c o n s t r u í r ^ t tres CFUcéroa 
del tipo del (-Victoria E u g e n i a » , en cons-
t rucc ión , que f o r m a r á n parte de. las u n i -
dades que comprende el proyecto de la 
segunda escuadra. 
Acto heroico. 
Estando b a ñ á n d o s e en la playa de Ca-
rranza una dist inguida seño r i t a vera-
neante, tuvo la desgracia de alejarse de.-
masiado, perdiendo pie y corriendo ser 
r io peligro de ahogarse. 
La heroica joven M a r í a Rivera se lan-
zó en su socorro, consiguiendo, tras no-
te importante asunto, acordando d i r ig i r - escasos esfuerzos, salvar a la forastera, 
se nnevavrnÍMde ni s eño r aoher imdni ' c iv i l r r. T , , « * r . rt» \ or.i,.f.w>«^+^ An n&nfvoi 
DE SANTANDER 
Ayer celebró ses ión o rd inar ia este Con-
sejo, bajo la presidencia del i l u s t r í s imo 
seño r comisario regio, don Roberto P a s á -
ñez, y con asistencia-de los s e ñ o r e s "ms-
pectoV provincia l dé Higiene p e c u a ñ a , 
don Isidoro del Campo, don Antonio Va-
l l ina, don José Antonio Quijano, don Je.-
siís Sánchez de Tagle, don Pablo Lastra y 
Cierna, don Lorenzo Blanchard, don Ma-
nuel Ga l án , don Carlos Dahlander, don 
José Ruiz Valiente y secretarro don Justo 
Colonguea. 
Leída el acta de í a sesión anterior , fué 
aprobada. . ' 
L a presidencia propone, y el Gonséjo 
acuerda por unanimidad , felicitair a don 
Alfredo Alday con mot ivo de haberle sido 
concedida la gran cruz del Mér i to Agríco-
la, en recompensa de los grandes sérvioiOa 
presiados a la agricmltura m o n i a ñ ; . . 
La presidencia da cuenta de ios Telegra-
mas que di r ig ió al presidente del Consejo 
le ministros y minis t ro de I n s t r u c c i ó n 
públ ica con motivo de la sup re s ión de la 
.'".s.aiehi Superior de Industr ias y de las 
contestaciones recibidas de estos señores , 
le las- que parece desprenderse nn feü/ 
..•esultado para las aspiraciones de San-
tander en referido asunto. 
La C á m a r a oficial Agrícofa comunica 
que el concurso de sementales que debió 
celebrarse el 2 de agosto ha sido aplazado 
^ á r a verificarse en un d ía de la segunda 
piincena del mes de septiembre. 
Se acuerda la cantidad con que el Con-
sejo contr ibuya a los gastos de estie con-
airso. 
El Consejo insular de Las Palmas co-
munica sn con tes tac ión , y a c o m p a ñ a lista 
ite los señores que le forman. 
Ss da lectura a nn oficio de la Socie-
lad Hípica M o n t a ñ e s a solicitando se in-
•luya en los presupuestos del Consejo una 
mbvenc ión para contr ibuir al sosteni-
miento de aquella Sociedad. 
Se acuerda pase el asunto a la Comi-
sión correspondiente. 
Se da lectura de la ci rcular publicada 
•m el ((Boletín Oficial)) por el s eño r gober-
nador c iv i l , a instancias del Consejo pro-
vincial de Fomento, sobre cumplimiento 
para que excite el celo de las autoridades 
comlpetentes con objeto de que no si-
gan, comet iéndose los abusos que basta 
hoy se e fec túan en los r íos de -nuestra 
provincia. 
Se indicó por algunos seño re s conseje-
ros haber piesenciado, en tiempo de ve<ia, 
'a venta de truchas en las carreteras de 
?sta provincia . por pescadores ambulan-
tes, lo cual demuestra la falta absoluta de 
celo en los guardas encargados de este 
servicio. 
Asimismo'se manifiesta por varios se-
ñores vocales que existen f á b r i c a s en esta 
provincia cuyas presas carecen de escalas 
salmoneras y d e m á s menesteres que la 
ley ordena. 
Se acuerda trasladar todas estas denun-
cias al señor gobernador c iv i l . 9 
Se acuerda quedar enterado de una ch"-
•ular de la Asociación del Mercado l ibre 
de valores de Barcelona, en l a que par t i -
cipa su cons t i tuc ión y ofrece ^us servicios 
al Consejo. 
La Asociación de Agricultores de Espa-
ñ a comunica haber encomendado a emi-
nentes técnicos y economistas el estudio 
de las diversas manifestaciones de la pro-
ducción ag r í co la indust r ia l e s p a ñ o l a , v p i -
de el concurso del Consejo para los fines 
que se propone realizar en mater ia tan 
importante para la e c o n o m í a nacional. 
El Consejo acuerda prestar su decidido 
concurso a los fines que persigue la Aso-
c iac ión de Agricul tores de E s p a ñ a . 
Se da cuenta de unos oficios que la De-
legac ión de Hacienda de esta provincia 
remite a este Consejo, pidiendo informe 
"n los expedientes de venta de terrenos 
on los Ayuntamientos de M a r i n a de Cu-
ievo y Molledo. 
Como quiera que estos expedientes no 
han 's ido remitidos a este Consejo, éste 
acuerda notificarlo a la Delega.ción de 
' ! a ienda, para que se cumplan los t r á m i -
tes legales. 
La S e c r e t a r í a da cuenta de varios folíe-
lo-; v Memorias recibidas de algunos Con-
.^jos provinciales. 
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T'ORIANO RODENAS.—Blusas de 
téM casa y batista. 
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Ecos de sociedad. 
gos piensa recompensar merecidamente a 
la abnegada joven. 
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T J 1 S H K F f c l l X > 
Ha salido para Falencia el maeistrado 
:lc esta Audiencia don Pedro M a r í a de 
Ca d.ro. acfHnpañado de su dis t inguida 
fani i l ia . 
Gorros y capotas para n iños . - SINFO-
R1AÑOS R O D E N A S . © 
VARIAS NOTICIAS 
PO'R TKI fcFONn 
L a huelga de Reus. 
R É U S , 1.—Noticias llegadas de Leus di-
cen que el gobernador c iv i l de Tarrago-
n a c o n t i n ú a celebrando conferencias pa-
ra ver si puede solucionar el movimiento 
hue lgu í s t i co existente en la primera de di-
ehas localidades. 
Hasta ahora los trabajos de la citada 
autoridad no han dado n i n g ú n resulta-
do sa t i s í ac to r io . 
( irupos de huelguistas recorren las ca-
lles obligando a cerrar las puertas a 
aouellos establecimientos que las tienen 
abiertas.-
Han llegado m á s fuerzas de la Guardia ' 
c i v i l . 
Esta custodia los carros de transpor-
te, seriamente amen<lzado9kpor los huel-
guistas. 
El dueño de la Fabr i l Algodonera se 
ba negado a firmar el convenio con sus 
obreros, porque é s ^ s han in t roducido una 
reforma consistente en que comiencen 
inmediatamente los trabajos de la sec-
ción de tejidos, COM* imposible por ha-
ber sido desmontados los'telares. 
Los obreros t i póg ra fos han ro to toda 
clase de, relaciones con los patronos. 
Los panaderos c o n t i n ú a n sumados al 
paro. 
L a s i tuac ión e s t á siendo m u y difícil. 
Solución satisfactoria. 
REUS,- 1.—La Junta de las Sociedades 
obreras ha aprobado las bases de la Co-
mis ión de huelga. 
Las citadas bases difieren m u y poco 
de las presentadas por el gobernador a 
los patronos en la conferencia que sostu-
vo con éstos. 
Se cree, por tanto, terminado el con-
flicto obrero. 
Nuevas construcciones. 
E L F E R B O L , 1.—Fia cansado gran sa-
tisfacción a q u í la noticia de que. el mar-
A las doce p r ó x i m a m e n t e de la noche 
de ayer, y al saltar a bordo de un barco 
que es t á efectuando las operaciones de 
carga en uno de los muelles, se suscito 
una cues t ión entre Elisardo Váre la Pe-
ña , de 31 a ñ o s , casado, palero del bu-
que, y otros tres t r ipulantes del mismo, 
resultando el Elisardo con una herida in -
( isopunzante de cuatro m i l í m e t r o s de 
exte'nsión, en el espacio entre los dedos 
pulgar e índ ice de la mano izquierda. 
Conducido el herido en un coche a la 
Casa de Socorro, fué curado convenien-
temente, t r a s l a d á n d o s e l e acto seguido a l 
bmiue en que e s t á de t r ipulante . 
Sedgnoran los o r ígenes de la disputa, 
puesto que no h a b í a habido d i scus ión en-
tre el herido y sus c o m p a ñ e r o s , como 
igualmente t a m b i é n se Ignora qu i én fué 
de los otros tres el que c a u s ó al Elisardo. 




M A D R I D , 1.—«La Tribuna)) de hoy pu-
blica un largo a r t í cu lo en el que habla 
del decreto del minister io de Hacienda l i -
mitando los gastos en los nuevos presu-
puestos. 
Dice «La T r i b u n a » que ahora cae el 
jefe del Gobierno en que nuestra situa-
ción económica es peligrosa, confirmando 
la op in ión de ias m i n o r í a s , que resuelta-
mente se opusieron a todo aumento de 
gastos. 
Aunque tarde, dice «Lá Tribuna)), el se-
ñ o r Dato parece haberse dado cuenta de 
la grave responsabilidad en que ha incu-
rr ido, pues la desastrosa l iqu idac ión de 
los presupuestos no es resultado de cosa, 
sino de la ((anestésica» pol í t ica obser-
vada. 
Luego ca l i f ica de débil al presidente 
del Consejo y termina diciendo que el 
déficit a que estamos abocados es ho-
rroroso, como nunca se ha conocido an-
.es de ahora. 
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Teatro Principal. 
«El Nido» y «La reina mora». 
Dos funciones capaces de hacer tem-
blar a los m á s consumados actores. Pues 
bien, los alumnos de la Academia Can-
tabr ia ban llegado a dominarlas de ta l 
modo, que di f íc i lmente h a w i quien pue-
da juzgarlos como aficionados. 
Ayer presenciamos un ensayo, fel de 
«La reina m o r a » , y quedamos agradable-
mente sorprendidos, pues las seño r i t a s 
que tienen a su cargo los dificilísinx.s 
papeles de ((Coral», «Mercedes» y «Niño 
de los Pá ja ros» , cantan con gusto, b u e -
na voz y af inac ión exquisita. «Doña Jua-
na la Coca» nos hizo recordar a la Goñr 
/.ález. tanto en expres ión como en ges-
tos, y esto (pie decimos vaya por adela o-
tado a lo mucho que va a gozar el públi-
co el p róx imo domingo en nuestro teatro 
Pr incipal , c u á n d o vea el conjunto de la 
obra, qne es tá irreprochablemente inter-
pretada por todos los «actores» de la com-
p a ñ í a cómico- l í r ica que forman nuestros 
paisanos y que muchas personas para si 
las quisieran. • • 
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Champignons, clase extra. Pedid la 
marca U L E C I A . 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del día: Pastel Napolitano "y Tarta 
Praline. 
Ensaimadas, Briochs, bollos suizos para 
chocolate y leche. ¿ 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17 
L í n o l e u m . 
C A P * A 
San Francisco, 3 
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Las diarreas verdes de los n iños y todos 
los desarreglos que en si lleva la denti-
c ión, se curan con los comprimidos ESCO-
BAR L O P E Z . 
Pidase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
D O V A I T V : Gran café restaurant 
11 U I A L I I :• S E R V I C I O A LA C A R T A 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 40, 1.° 
L a m e j o r a g u a de m e s a . 
Salón Pradera, 
Hoy martes, a las siete y media 
de la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas, tomando 
parte los aplaudidos artistas 
T R O U P E E S T R E L L A 
L 1 V I A C E R V A N T E S 
y M A R Y - F O C E L A 
Reaparición de ia simpática ar-
tista La Argentinita. 
Ultimos días de 
LA G A L E R I A D E L A G U E R R A 
Entrada, 25 céntimos. Regalo de 
soldaditos a los niños. 
Lencería, tiras bordadas y encajes. 
1 Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muíetones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam á 5,75 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ñ . V e l a s c o y C o m p . 
B L A N C A , 4 0 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
ñ Q U f l S C L O R U R A D A S 
Para las enfermedades de la piel, insustituibles.—Especialísimas para los catarros nasales-bronquiales y pulmonares, pues no hay otras que desprendan, tan oportunamente asociados, sulfhi,j0^J 
y nitrógeno. - Las inhalaciones de los gases y vapores de estas aguaw son de reconocida eficacia Cuando el catarro es húmedo y acompañad" de expectoración matinal, el éxito es seguro. 
Médicos directores: del Balneario de Alceda, ilustrsimo .señor don Manuel Manzaneque; del Balneario de Ontaneda, don José Foila. 
l ^ í í l t i s e g - n í a a l a c l n u n j s t i * a c l o i - . — O r a i i l l o t o l f ie O n t a n e d a , dLesd.e S , ^ 0 p e s t e t a s . 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRIO 
_Dí a 1 
Interior F 72 40 
» E 72 40 
» D 73-40 














G y H 
zable 5 por 100 F , 
» » E 
» » D 
» » C 
» » B , 
» »" A , 
Amortizable 4 por 100 F . . . . .87. 
Banco España . . . . . . . . . . 446 
• » Hispano Americano. . . 000 
» Río de la Plata 217 
Tabacos • . . . 261 
Nortes 329 
Alicantes 000 
Azucareras preferentes 000 
» ordinarias i 00 
Obligaciones Azucarera . . . . 00 
Cédulas Hipotecarias | 92 
Arizas i 00 
Canfranc : i 00 
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BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 2 de septiembre. 
FONDOS PUBLICOS 
5 por 100 Amortizable serie B, a 95,10. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 95. 
5 por 100 mortizable, serie B, a 94.50. 
Obligaciones del Ayuntamiento 3e Bilbao, 
a 90,50. 
Valores industriales y mercantües . 
ACCIONES 
Marítima Unión, a 97>50. 
Naviera Sota y Aznar, a 261 (report). 
Naviera Sota y Aznar, a 264 al 2 de no-
viembre próximo (report). 
Hidroeléctrica Ibérica, a 97. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 300. 
- ^OBLIGACIONES 
Ferrocarril Norte, emisión 1913, a 87. 
Cambios con el Extranjero. 
INGLATERRA: 
Londres cheque, a 24,84 y 24,87. 
Londres cheque a librar, a 24,87. 
LIBRAS, 4,776. 
Colegio de corredores de Comeroio de 
Santander. 
Acciones Compañía Marítima Unión, a 100 
por 100; pesetas 7.500. 
Interior 4 por 100, a 73,60 y 76,10 por 100; 
pesetas 22.500. 
Obligaciones del ferYocarril de Villalba a 
Segovia, a 81,25 por 100; pesetas 5.000. 
Obligaciones ferrocarril de Asturias, Gali-
cia y León, 2.a hipoteca, a 66 por 100; pese-
tas 100.000. 
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Sección marít ima. 
E l «Encarnita». 
Según noticias de E l Ferrol , esta ina-
drugada h a b r á salido para Vigo y Por-
tugal, de donde se d i r i g i r á a Santander, 
e] viite ( (Encarni ta» . -
, E l ((Niágara». 
De cinco a seis de la tarde de hoy 
en trasvé en nuestro puerto, procedente de 
Colóni y escalas, el magnifico trasathin-
c o í n í n c é s « N i á g a r a » , conduciendo 3.642-
saeog de cafjé y cacao', pasaje y corres-1 
p n i M i e n c i a . 
T.-nnbién conduce para Francia un con-
tingente bastante numeroso de tropas co-
loniales. 4 
Después de tomar 5.000 cajas de pes-
cadn en conserva s e g u i r á viaje hoy por 
la noche para Burdeos. 
El ((Barcelona». 
A primera, hora de la m a ñ a n a de hoy 
e n t r a r á en nuestro puerto, procedente de 
Bilbao, el rla.satlá.ntico de la línea de V i -
nillos, Izcfuierdo y C o m p a ñ í a , «Barce-
loñái». 
Hoy mismo, por la tarde, s a l d r á pa+'a 
Habana y escalas, condirciendo carga y 
pasaje. 
Este buque es el que inaugura la nue-
va l í nea íija "mensual del Norte de Es-
p a ñ a a Cuba, Méjico y Estados Unidos. 
E l «Peña Rocías». 
El s á b a d o sa l ió de Cardiff, con direc-
ción a este puerto, el vapor de la Compa^ 
ñ í a Santanderina de N a v e g a c i ó n , «Ppña 
Rocías», conduciendo un cargamento de 
c a r b ó n para, el fe r rocar r i l del Norte. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
((Reina M a r í a Cr i s t ina» , de Habana y 
escalas, con pasaje, carga y correspori-
deDíCíai 
((María M a g d a l e n a » , de Gijón, con car-
ga general. 
« C a n ia n ú m e r o 2», de Bilbao, con car-
ga general. 
Salidos-
Eueron ayer despachados los siguien-
tés buques: 
.«Garc ía n ú m e r o 2»^ para Bilbao, con 
cara-a general. 
".Miiría M a g d a l e n a » , para Gijón, con 
carera general. 
«Reiría M a r í a Cr i s t ina» , para E l Fe-
rro l , en lastre. 
«Cabo E'spartel», para Bilbao, con car-
ga general. 
Buques que se esperan. 
«Ccilio San Vicente», de Bilbao, con car-
ga general. 
(diá l ica», de Sán Miguel de Cabo Ca-
ía, con sal para don Alvaro F ló rez Es-
trada. 
«ITUAGtOfl DE LOS R H O U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A -
Vanores rto Pnrdo 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
tlhés», en viaje a Mobi'e. 
D^mpaiMa Santandenna de Navegación. 
cPpna Anerustina», en Glnsg-ow. 
«Peña Cabarga», en viaje a La Rochelle^. 
«Peña Rocías», en viaje a Olassrow. 
«Peña Sagra» , en viaje a Cardiff. 
Oomcañía Minera Oántahí-o-AstnrMna. 
tPedro Luis Lacave»^ en viaje a Bilbao. 
Oomnañia Hel vapor «Fslfts» 
«Esles», en Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en-Rochefort. 
«Asón», en Ayr. 
Vaporp* de Angel F . oérez 
«Angel B. Pérez», en viaje a Boca Grar-de. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Sevilla, 
«Emilia S. de Pérez», en Alicante. 
Vaqorfia de Francisco García. 
«María Magdalena», para Gijón, 
«María Mercedes», en Avilés. 
«María Gertrudis», en Na'via. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Avilés. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3»^ para San Sebas t ián . I 
«Francisco García», para Avilés. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madr id .—El centro pr incipal de 
p e r t u r b a c i ó n a tmosfé r i ca se halla en el 
Med i t e r r áneo . 
Es probable sea el tiempo lluvioso, con 
vientos fuertes del cuarto cuadrante en . 
las costas c a n t á b r i c a s y vientos fue mes 
en las de C a t a l u ñ a . 
Tiempo algo lluvioso y tormentbso en 
Levante y Baleaugs. 
De El 'Ferrol.—E¿t 'e¿ó:rdesté Mojo;.mar 
bonancible: horizontes neblinosos; b a r ó -
metro, 770. 
, Semáforo. 
Oeste flojo, mar picada, chubascoso. 
Mareas para hny i 
Pleamares: A las 10,06 m. y 10,58, n. 
Bajamares: A las 3,54 m. y 4,42 t. 
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S A N T A N D E R POSTAL.—Coinisiones 
epresentaciones. f a c t u r a c i ó n v 
ta mercancias. 
Puente, numero 10.—Teléfono 474, 
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Inspección _de_ Vigilancia. 
Denuncias. 
I 'or mal t ra ta r a Mercedes Felices Vela 
ha sido denunciada Catalina Bey.anilla 
Gómez. 
T a m b i é n l ia sido denunciado, por rnal-
i r a t a r a M a r í a ' Fa l l a Morany, A r l a n . 
Sáiz D a m i á n , que la c a u s ó va'riq.á lesio-
nes en laSs man o» y labios, que le fueron 
curadas en J a Casa de Socorro. 
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Mordeduras 
En Ja calle de Isabel la Cató l ica fué 
mordida ayer por un p e n o la n iña Te-
resa Ca r r ión , resultando con una b^rid,a 
en el pie izquierdo, de la que fué cuivul.-i 
en la Casa de Socorro. 
Nueva moneda. 
A las tres de la tarde de ayer, Ginés 
T e r á n fué a pedir a Dominica Peredi) la 
rant idad ' de ocho ¡icschis i|iic cst;i ](.• de-
bía, y, sin duda, para saldar deudas, le 
dió un mordisco en la mano derecha, 
c a u s á n d o l e dos contusiones que le fueron 
curadas en la Casa de Socorro. 
Escándalo. 
A las cinco y media de Iq tárele de ayei 
promovieron un fuerte e s c á n d a l o vn la 
calle de H e r n á n Cortés los individuos 
Antonio Rivera Pi ro y Xirolas F o i n á n -
dez Maicos. qiíg se vejaron mutuamente 
de palabra v obra. 
Atropello 
y al pasar ej 
(lucía el orde-
IOI" la Avenid; 
A las siete de la tárdi 
coche del Correo, que ce 
nanza Benito def Campo, 
de Alfonso X I I I , a l rope l ío a Paulina 
iins'ones Ga rc í a , de §8 a ñ o s , casada^-,i 
Dtaturaí de Fuencaliente. 
Fn un coche fué conducida a la Casa de 
S o r M ! o, donde se le ap rec ió una, contu-
sión en í a pierna izo^uierd-i, siendo páíí-
ficaíio su estado de pronós t i co reservado. 
De i 'ués de curada fué conducida a la 
casa en que se hospeda, en ol Alto de Mi-
canoíi . 
Garro que vuslca. 
• i . M - i a d . . Oceja, d u e ñ o de un c ; i n o 
lié vaéáá empleado en t ranspor tar las tie-
r r á s . procedentes de los desmontes de la 
Magdalena, ti/vo la mala suerte de que' 
se cayera, ayer, a i efecto-; n a manio-
bra, por el muro de la playa. quedando 
eFcarro-completamente, a e s í r o z a d o y una 
de las vacas que 
las pat;ás delante 
friendo t a m b i é n 
siones. 
mdneí ' i Resultó con 
las astas rotas, su-
i.ra vaca graves le-
M: ^ avaro 
i \é scon 
Entre heroínas. 
Ortiz, de 44 a ñ o s , y 
a r e l a r e 53, son dos 
individuas capaces de lucfiar en el fren-
te oriental , a juzgar por las disposiciones 
guerreras que poseen, por cuanto que des-
pués de haberse batido denodadamente. 
tuv ieron que ser curadas en la Casa de 
Socorro de diversas heridas y contusio-
nes,. - . • 
m origen de la trapaUesla fué, como 
pueden' comprender los lectores, cosa de 
muy poca monta. 
Accidentes del trabajo. 
Aver fueron asistidos en la Casa de 
> S a l m ó n , de 30 a ñ o s , m e c á n i c o , 
l is tensión ligamentosa del pie de-
ue se produjo en un garage de 
de una 
recho. 
( ' .añadió. 
Manuel Gut i é r rez , de 20 a ñ o s , carretero, 
de una herida en los .dedos medio, anular 
y m e ñ i q u e de la mano izquierda, que se 
pausó trabajando con un carro de la V i u -
Tla e Hijos de Arrar te ; y 
José Ou 'dr i 'o Pfesctfál, de 17 a ñ o s , jor-
nal '-;o. de una herida incisa en la mano 
izqui; .-da, producida al rompérse le una 
botéüá en La Cruz Blanca. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron as¡istido,s en éste benél ico 
i -u ih lec imiento: 
Amal ia I l o n t a ñ ó n , de tres a ñ o s , de una 
herida efintusa en la reg ión frontal . 
Gerado Ayuso, de nueve a ñ o s , de u ñ a 
herida, contusa en la. r eg ión occipital. 
i o s é l.uis Diego, de ocho meses, de "una 
con tus ión , con gran hematoma, en la ro-
di l l a derecha. 
Antonio G a r c í a , de ocho a ñ o s , de una 
herida im isa en el lahio superior; y 
Amadeo Sierra, de 34 a ñ o s , de una he-
r ida "contusa en la mano derecha. 
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N O T I C I A S S U E L T A S 
ponen de billetes y los socios activos y pa-
sivos del Orfeón," perdiendo, por lo lau-
to, el c a r á c t e r de excurs ión popular que 
se quiso dar al acto proyectado. \ 
Si algunas de fas personas que tienen 
billéjes en su poder no es t án conformes 
con lo ar r iba indicado y desean devolver 
el billete, pueden hacerlo hoy y m a ñ a n a 
en la Academia munic ipa l de m ú s i c a , de 
diez a once de ta noche, donde se les en-
t r e g a r á su importe. 
Instrucción pública. * 
Los haberes de los maestros correspon-
dientes al mes de agosto y mater ia l del 
tercer trimestre, se p a g a r á n como sigue: 
Part ido de Santander, los d í a s 3 y 4. 
Partidos de S a n t o ñ a , Ramales, Lare-
do, Castro l inhales , Torrelavega, Reino-
sa y Vil lacarr iedo, en los sitios de cos-
tumbre. 
so,,do-mud0s. Carbajal, Colegio de gos. Academia de m ú s i c a 
corte y confección. 
Las "instancias, documentaclas 
s e n t a r á n durante las horas de'nf S' l'K 
nueve a una y de cuatro a seis l c " \ l 
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§ LA U N I V E R S A L | 
| B l a n c a , 1 9 . - S a n t a n d e r 
| P R I M E R A ^ I S f í E H e o m E S T I E b E S ¡ - - • -
o P Í D A N S E C A T Á L O G O S 
Pabellón Narbón. 
Una pe l í cu la verdaderamente 
se p r o y e c t a r á esta noche en eStp Htblí' 
cine. Lleva por t í tu lo «ErciJJ0Pular 
c a m p a m e n t o » y ha sido impresj/J0 $ 
editada por la m á s importante r n a ^ í 
tu ra e s p a ñ o l a , la Segre film. 
Ha sido un t r iunfo completo dp 
dustria e s p a ñ o l a , presentando nt 1 
l íenla que compite ventajosarnen! V*-
las extranjeras; 
Nuestra enhorabuena a la V , 
qué ha estado acertada. 
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E S P E C T A G U L O s 
iQf. 
5 SALON P R A D E R A . — A las siete • 
o d i a y diez y media, funcionés '(¡ojm 
((Debut» de las artistas de bniip,, • 
T r í o Malagneñi tas . 
ixito de los notables artist | 
t l r v F ó c e l a y La Argentinita. SM« 
P A B E L L O N NARBON. Sección 
Toda persona cuidadosa de su aseo y 
de su salud, debe usar siempre el JABON 
D E LA TOJA. 
Traslado. 
A -n instancia ha sido trasladado el se-
oi'e ta r i o de esta Audiencia, don José Na-
varro Coca, a la de igual clase de Huelva. 
Muy deboras sen t i mus la marcha de 
tan diario funcionario, modelo ne oáhá-
llerosidad'. ' ^ 
Di 
Telefonemas detenidos. 
( i i j i ' ih: .Elisa Ortiz. 
Música. 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda, munic ipa l , de nueve a once 
de la noche, en el paseo de Pereda: 
ccSalvador I ledi l la», pí isodoble .—Bre-
I ó U . 
((('.auto de p r i m a v e r a » , f a n t a s í a . — L u n a . 
«El pollo Te jada» , f a n t a s í a . — S e r r a n o . 
«Tango a rgen t ino» .—Kesle r . 
"Oscude», pasodobIe .—Méndez. 
X 2 Para curar todas las manifestaciones " de la avariosis, no necesitamos ni po-
madas ni cauterio: el «X2)>, es suficiente 
para efectuar la completa curación. 
Orfeón Cultura. 
Se pone en conocimieiuo de lodos aque-
llos que han solicitado hiiletes para la 
excurs ión que ce l eb ra r á esta Sociedad al 
Sár ta tor io de Pedrosa el d í a 5 de sep-
tiembre, que debido a no poderse tenni -
uar para dicho día los pabellones que se 
e s t á n construyendo en la isla, el direc-
tor del Sanatorio, doctor Mbráles , de 
aeuerdo con la Comisión organizadora, 
se' ve obligado, con harto-sentimiento, a 
l im i t a r el n ú m e r o de excursionistas, I n s -
ta el exi remo de que no p o d r á n asistir a 
ella m á s (¡tic los (pie en la actualidad dis-
Aclaración. 
A proposilo de la denuncia h e c l ^ en la 
Inspección de Vigi lancia por dmia Es-
peranza P e ñ a Díaz, suceso que recogi-
mos piyer, don Daniel Ramos, en,cuyo co-
i! ercio se halla 'de dependiente el denun-
ciado Luis Mar t ínez , nos ruega haga.-
mos la siguiente a c l a r a c i ó n : 
ifectivamente. es cierto que doña 
tzá P e ñ a e u i i e g ó al Mar t í nez un 
:le cien pesetas; pero que como 
o encontraba cambio, llevó el b i -
asa de su pr inc ipa l , en cuyo poder 






Baños de Coréente. 
Desde el d ía 15 de jun io se hallan''"''bier 
Los al públ ico los B A Ñ O S DE CORCON-
ns. Magníf icas habitacioi es, esmerada 
'rato Parn informes," dir igirse al Esta 
hlerimie.nto. 
Las maravillosas agiias de Corconte 
son las' mejores y no tienen riVal para 
'•omhatir el a r t r i túsmo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 




ecuosa pelícila d* u 
sgre-ídm; «El ciiervo| 
una oesue 
Estreno de 
Casa e s p a ñ o l a 
campamento. 
Preferencia, 0,40; general, O'fl 
G A L E R I A D E LA GUERRA (sala C(1„ 
tigua al Salón Pradera ) . -»xpoSic5J5 | 
batal l is de la guerra europea. Abierta 1 
todas, horas. Regalo de soldaditos a l í 
n iños . Ult imos d í a s . Entrada, 025 ' 
S K A T I N G R I N K . — E n los Campos A 
Sports, sesiones diarias, pur mañana i 
tarde. - ,Jj 
Alqui le r de patines, 0,50 pesetas. 
Ent rada a la pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos. 
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Sabrosas ta r tas y modernos 
y elegantes platos, especian, 
dad de la Casa. Confitería RA-




•nidu de Alfonso X I I I 
•ali de tre 
3 y [a 





ts la c 
uedas, do.s de ellas mejicana 
t a m b i é n u e oro, con mi g r á b a c 
«MarÍM del C a r m e n » , de un 
i ii i-i i lado una fecha. 
Al gue lo entrególe ral le de P.ui-gos, 43, 
i . " , se le g ra t i f i ca rá . 
v del 
Matadero. 
Romanen del d ía 2.—Reses mayores, 20; 
ignores, 32; kilogramos, 4.990. 
Cerdos, 8; kilugramos, 579. 
Corderos, 72; kilogramos, 188. 
IT 
I J O S 
T J 1 í 151 > Aj 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco—Velaseo, numero 
Ti, ].0—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velaseo, 
I I . l.»—Teléfono 419. 
Talleres de San Martin.—Turbinas i i idiáulicas.—Turbinas «Francis» perfecclonaii-is paTeme Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos—Turmnas espí j 
ra riego. - Calderería gmesa.-M8-J 
Armaduras para construccioneí.-
. Ayuntamiento de Santander. 
Oesde esta CeeJif hasta Mu del corrien-
te mas queda aMerta, en los Negociados 
<le Policía y Beneficencia del excelent ís i -
mo Ayuntamiento, la m a t r í c u l a corres-
pomliente para el ingreso en el Ins t i tu to 
Junta general extraordinaria, 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-: 
t r a c ión de esta Compañía , se convoca a 
j u n t a general extraordinaria de aecioniij; 
tas, que se c e l e b r a r á el día í de sepíiem-, 
bre p róx imo , a las doce horas, en ellocaU 
de jun tas del edificio de la «Auru.a», Es-j 
t ac ión , n ú m e r o 5, 1.°, para someter Í 
a p r o b a c i ó n de dicha junta el acuenio del 
Consejo referente a la aplicación de 
beneficios para la devolución del capital] 
y reforma de estatutos. 
El citado acuerdo se halla de manifiesl 
to en las oficinas de la Compañía a dis-
posición de los señores accionistas, aqtiia 
nes se ruega la asistencia al acto, por'ál 
precisa, para su validez, la concuiT.enckil 
d é ^ a s dos terceras partes de las acciones. 
Bilbao, 18 de agosto de 1915.-E1 presl-J 
dente del Consejo de Administrac" 
E . Val lejo . . N 
cíales para molinos—Turbinas para instalaciones, eléctricas con regulación autonu'uic:; de preeisión.—Bombas.—Bombas centrifugas para r 
quinaria en general—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales pai-a minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Arn 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalteria de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de piezas Of Mm 
cu y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. - ' " , 
Talleres y exposición en Sotile^a.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circulación.-ta| 
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos para Balnearios—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapor-ó l e W^TRI'^TORff» 
H i a I E E i s p a . n o - s t i i z a L -
PRESUPUEvSTÓS- M U E L L E , N U M E R O 26 
B L U S A S DE R E G A L O 
Todas las blusas de la temporada se liquidan 
a precios casi regalados. 
LA VILLA DE MADRD 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 
*: n C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIÉMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - - S A N J A N D E R 
Escudos de apellidas. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Nueva AcndcíTiia Herá ld ica 
cuenta con los Archivos His tór icos d Ge-
nealoQia y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s de (ios millones de papeleta,- de réfé 
rendas relacionadas con la nobleza y l'd* 
escudos de todos los qpeüidos e spañoles . 
hiendo los m á s indicaiios p a r á realizar to 
da clase de investigaciones HistáricQ'-tíe 
ráldico y Genea lóg i ca s y para toda cliíse 
de^asuntos nobil iarias, relacionadlos éon 
tos mismos. 
S í J S C P I P C Í O N anual a la revista, lu-
josamente editada: siete .peictas en Ma 
dr id . ocho pesetas en provincias y die? 
pesetas en el Extranjero. 
En "esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias muy'interesantes de tndos los 
apellidos, siendn muy numerosa su sm 
cr ipc ión . toda vez que es la m á s ecóbo 
mica y la mejor presentada de toda E? 
;>aña en su genero. , 
LE^asca 22. -MAOí?ID. 
Pruebe usted las r i q u í s i m a s Y E M A S de 
LA G A D I T A N A 
Se hnn-r cibido un'.̂  Cajttaá ¡n-eciosas para recalo 
î a pastelen'íi d-1 esta^Ca^a es'excelente.—Gran va-
:: :: riación en caranipios de las mejores marcas :: :: 
Muelle, ló^yplaza de ía Libertad.-Teléf. 590 
i d r a d L & m e s a . -
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
Muy a p r o p ó s i t o para tomar en las comidas :-: Puro jugo de manzana :-: :•: 
Depósito: Paseo de Pereda, 34.-Santander» 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
. onstruyen en los talleres de t iárcla (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, grarñófonos, discos s 
citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 4(15 domicilio. 
P A P E L E S PINTADOS 
Gr¿,n colección de papeles para d é c o r a r 
toda clase de habitaciones. 
Úl t ima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m o a r é s , l incrusta, fondos lisos., etc. 
Se env ían muestrarios*a domici l io . 
Sucursal de f'crez del Móítíxo tj Cun ipañ ia 
WAD-RAS, 1 Y 3. 
BURGOS, 5, 1. 
ENCIMA DE "LA AÜSTRIACÁ".--Telefoiio 64 f C A S A C E N T R A L E s p o z y M i n a , S . - M a c t í 
{ « . 12 JN' C . ) 
Casa especial para equipos de novia y colegialas.—Grandes surtidos en blusas, cuello?, V ? ^ ^ 
vestidos pnra niños, canastillas para recién nacidos, géneros blancos, géneros de punto, cole i 
mantas, juegos de cama y ,mantearías. 
Laa secciones AL RETAL de bordados y encajes son muy importantes y se surten 
constantemente. 
Precios fijos marcados 
v i 
A los estudiantes. 
RETRATOS DE I D E N T I D A D ESCOLAR 
Para esta (lase de retratos he Adquirido 
maoninar ia nueva especial. 
FOTOGRAFIA DE Z E N O N . 
Blanca, 28.—Santander. \¿ 
. 
JOAQUIN CORTADI:-: 
ARQUITECTO PAISAJISTA , 
Constrncclón de parqqes y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda, 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS D n o t a i l P í l T l t Fl 
Andrés Arche del Valle Reb™ÍL:«F^ 
. _ . . . . . . r-.-\'"r<'Vii 3 Santa Clara, 11.—Tcláfono 750. 
DEPOSITO»: 
HERNAN CORTES. 9 
Alavesa. 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS • 
= I D . R / I ^ T E R O = : 
i>uu6Ka • « . i o . v c a a . — Cíiátfípagne Bénézet.— 
Sidra El Hórrio. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Véalas por mayor y menor. 
1-1 mejor de la población- g 
•arta y por cubiertos. S e r v ^ ^ 
l anqueles, bodas y lunclis. , 
i|.>s. Pabitaciones. , franCfi^ 
Plato del d ía : Ra}?""1 * 
de CONSUELO M l N C H E R Ü , v ^ S o r ^ 
machíes de mimbres v ' S y os condes-
fábrica de Zumárraga. ^ f J ^ o ^ T M 
de la gran rebaja de p r e c " ^ rf^J 
tar hoy en comunicación ^re SAN'TAl _ 
fábrica - SAN F R A N C ^ C O y u ^ ^ 
P U Z A DE GOMEZ 0RERA. NUMERO 9.—SANTANDER 
3 - — " V W V « W B B M f á b H c a . _ S A N F R A N C ^ u ^ ^ 
C L A U D I O G Ó M E Z : - : £ 2 1 ^ " 
PALACIO D E L CLUB DE RA G A T A S . - S A N T A N D E R 0 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
Vapores corraos españoles 
D E L A 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A 1 
gl día Í9 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
RIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
lo pasaje y cargr. para la HeMo^. Veravruz y Puerto Méjico, con transbordo 
8 n S L i é n ' adinite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
¿,PCÍO del pasaje en tercera ordinaria: p 
Habana, pesetas DOSCIENTAS TRi INTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
JtfTAS LÍNCL'ENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. * 
1 "pora Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
parpíra veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Tprnbién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
* ."por de la misma Compañía, 
^praclti 'Sel pasaio en tercera ordinaria: 
L í n e a del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS I O S MESES EL DIA ULTIMO 
g] ;| de agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
aendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
¿alamisma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Preoié desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treintp y cin 
Oo pesetas, incluso los impuestos. 
lanía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
i ta m ! k é el Borle le h m el Srasll y Rio de la Pía 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
.HW Hiu Jo-.eiro y Santos (Brasii), Montevideo y Buenos Aires. 
tómití caria y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
las treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus con&iimatarios en Santander, señores HIJOS DE 
LNGEL PEBFZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
'SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L«NEA DE RUEDOS AIRES 
Servició mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, 
uara Santa Cruz da Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emnrendieiido el viaje de 
Montevideo ci 3 
LÍNEA DE NSW Ŝ OK, CUBA MEJíCO 
servicio mensual, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el 25, de Málaga el 2« y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Begreso de Ve-
rafiruz el 27 y (]e ¡a Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJBCC 
Servicio raensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
W La V0^ña el 21- Para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 v de la 
WW* el 20 tje cada mes. para La Coruña y Santander. 
LINEA VENKZU^LA'OOLOMBIA 
ftemcio menóual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
j (te Cádiz el 15 de c ada mes, para Las Pal mas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
^ l a Palma, Puerto Rico, Habami, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
n y La duayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam-
PMUUcrto Barnos, Cartagena de indias, Maracaibo, Coro. Cumaná. Carúpano. Tri-
Eldad y puerto?, de1. Pacífico. ' • r • 
T . . LINEA DE FILIPINAS 
irece viajes anuales, arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de La Corú-
as, vigo. Lisboa. Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
mercóles, o sea 6 de enero. 3 de febrero. :•! y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mavo. 
r ir, P-' 23 , ixxli0t 20 de agosto. 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
^ M 1MMBL'E; 1Jara port-Said. Suez, Colomba, Sinsapoore, l io l io y Manila. Sa 
r ? . ^ ft a"!ja Ci,ÚH -uatro martes, o sea: ¿6 de enero. 23 de febrero. 23 de marzo, ?0 
'- di'm i» de mayo, 15 de junio, 13 de juiio. 10 de agosto. 7 de septiembre, 5 de oc 
N I T ' Í U • . N 0 K H ' R I ' , ' ; ^ y 28 <i0 diciembre, para Singapoore y demás escalas Interine 
Ite-nr,'? c asta Barcelona, prosigúiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y •r»:'rar0C10 W t r a "^ordo para y d ios puenos de la costa oriental de Africa 
ia ludia, Java, Sumatra. China, Japón v Australia. 
. . . . L I N E A DE FERNANDO S » 0 0 
kffi1Ü,1í!ensuaJ- o l i endo de Barcelona PI 2. de Valencia el 3. de Alicante el -i y 
rr , '', ̂  ri,nper, CasaManca. Mi'/.ogán. Las Palmas, Santa Cruz de T e n e n l é 
RLD-. i | ; i ^alma puertos de la costa occidental de Africa. 
-'•*o ae Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
«"•caüds tu el viaje de ida. 
LINEA B R A S I L - P L A T A 
k T v [ A m^muií[- saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón. el 13; de La Coru-
«mevi'/ipr f 0 , el 15; (le Lisboa. el 16, y de Cádiz, el 19, para Bío Janeiro. Santos, 
i; inv^wL^ üaenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 
Knr tc r y Bilbao0, Santos' HÍ0 Janeil'0' Canarias. Lisboa. Vigo. La Coruña. Gijón. 
^^r3.^adralte earjsa j 53 f.s;)-«l6a ¿'guajes para todos lea puertos del mtmd" 
M E J O R E S C A L Z A D O S 
O c i o s o s y e l e g a n t e s m o d e l o s e n c a l z a d o s f i n o s , d e 
n o v e d a d , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
LA, SOLIIDEZ; 
c a l l f í d e i a B l a n c a , , n i n n . 9 . — S a n t a n d e r -
4 La fune ra r i a de H O l ^ G ñ 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Agencia se encarga de lod^s los servicios que se jie-
cle tro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas 
I W L A T V U T E L : : : : : 
V E L A S C O . NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 - -
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
A N T O N I O F E o e z C O M P A Ñ I A 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -:- CASA FUNDADA E N J87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
U V E . A . I R i O . A . 
L L O 
eres i c i o n y m a q u i n a r i a . 
O b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles 
n n m . l O 
SííJlPúblícos, para mensajes a domicilio. Comisío-
Í£3P£?sentaciones. Traspasos de estabecimientos : 
^ III.'IIII ; '•• •• n i ii i 
Seaj , ANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANÜNCIOS DE ESPAÑA 
^^^nanuncíos para todos los periódicos de Madrid 
\ I r n . p o r i a i r i . t í s i r E i o „ ; 
. A l m a c e n e s f ie c a m i s e r í a y c a l z a d o . 
) Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, ( 
géneros de punto, perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem- / 
porada. > 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se- > 
ñora y niños. 1 
:§: S I E M P R E L A S ULTIMAS N O V E D A D E S :§: P R E C I O S E C O N O M I C O S :§: j 
NO C O M P R A R SIN VISITAR A N T E S E S T A S C A S A S 
La Ciudad de Santander.-Blanca, l y 3. Teléfono 90. 
La Perla.--Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
- S á n c h e z H e r m a n o s 
COLEGIO COMERCIAL HISPANO - FRANCO - INGLES 
DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
O O B R I Í J C E S ( P r o v i n c i a d e S a n t a n d e i - ) . 
H á l l a s e situado en el pintoresco pueblo de Cóbreces , con alegres vistas al mar, 
hermosa huerta y amplios patios. 
R e ú n e inmejorables condiciones h i g i é n i c a s , tanto por su s i t uac ión m a r í t i m a 
como por lo espacioso y ventilado de sus habitaciones, incomparables dormitor ios 
y lavabos, sala de ducha y b a ñ o y por la acertada d i s t r i buc ión de la casa, perfec-
tamente adaptada a su destino. 
Di r ig ido por los Hermanos de las Escuelas Cristianas, este Colegio tiene por 
fin especial ofrecer a los españo le s dedicados al comercio, y a los jóvenes quo 
-retenden emigrar a A m é r i c a , a d e m á s de una e d u c a c i ó n profundamente cr is t iana 
conocimientos sól idos de lengua castellana, m a t e m á t i c a s , cá lcu los mercantiles, te-
n e d u r í a de libros, correspondencia mercant i l , m e c a n o g r a f í a e idiomas, espct ini 
mente el ing lés y el f rancés . 
Muchos antiguos alumnos de este Colegio se hal lan al frente de iniporlantes 
comercios de Esnafia, Argent ina , Cuba. Méjico y Fi l ip inas , acreditando de este 
modo c u á n esmerada i lu s t r ac ión han recibido. 
.je Cóbreces a Torrelavega hay servicio de a u t o m ó v i l dos veces al d ía . 
A l empezar el curso, dos profesores salen a esperar a los alumnos a Tór r e l a -
vega, Santander y Llanes. 
El p róx imo curso d a r á principio el 1." de octubre. 
P í d a n s e prospectos al Hermano Director. 
A í n a s 
tí íí 
O . R JO XJ ^ . A ("V 1 K O A Y A . ) 
Glorurado-sódlcas, suifatado-cálclcas, ferruginosas, nitrogenadas, 
variedad-bromurado, inanganosas, lltlnlcas, arsenicalfis. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Sencillamente, io que tenia que ocurrir Eran muchas las personas que conocían ln 
¡ondad de aquellas aguas, por haberlas usadO: recibiendo de ellas los más altos tr»ncfl 
;los; eran muchas las que desconjcian q-je las había y que fuesen las mejores medi 
•inales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de eñíerme 
lades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos co.mponeñtes qia 
as unifican y enriquecen como a ninguna oua, se abren paso entre todas las medí 
vinales, haciendo prodigios en mucims curas donde ya fueron agotado? toúós los ttíé 
Jios curativos. Testigos de lo dicha la cienciartinédica y cuantos se han servido de ta?! 
/alioso caudal, con lo que hau recuperado su codiciada salud, para decir al mundo er 
em que no hay mejores aguas que las ae LA MUERA, razón por la cuai ei números ' 
publico que desconocía su existencia ya se va dando per íeciamenie cuenta de ella, 
asi como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
~Á éxito que persigue. Esto es, a ío r tunadamt te, lo que en estos últ imos años ocu-
rre en el Establecimiento de baños de L A MüSRA, donde se van realizando mejoras 
iue satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes depurativas y ant isépt icas que distingue 
i las aguas de LA MUERA, que permite usarse en el baño y en la bebida, curan rádl 
talmente el linfatismo, escrofuiismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores fnosi 
nerpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, C\OÍ 
csis, irritación intestinal, infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la saaagpei 
Médico director don Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermedades de los 
aiños. Temporada oficial, de 15 de junio a Iñ de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
daje en el Gran Hotel, de 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
El establecimiento se halla situado a dos kilómetros de la estación, on la cual hay co 
ohe propiedad del mismo, afepaso de los trenes correos y expresos, y previo aviso tam-
bién a) de los rápido». 
o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a , 
BARCELONA 
•. .n-r.nnido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
i ¡ampo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras' 
Declaiados similares al Cardií í por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 6 bis, Barcelona, o a sus agentes: eu MADRID, don Ramón iopete, Alion 
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
S o c i e d a d M u l l e r a E s p a ñ o l a U A . JR, O E O TV A 
Agencia de pom-
B pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y coro-
nas.-Especialidad en A R C A S M O R T U O R I A S de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
( 5 . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
f á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Beapasho: Amée de Egoalante. 2.--TaiéíeeR@ 3 2 3 — F á b r l r a : Oarvantes, n ú m e r o 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
R á p i d o . - S a l i d a de Santander a las 8'50, 
para llegar a M a d r i d a las 21'45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, M i é r c o l e s y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a M a d r i d a las 8'10. w 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Bárcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
14'12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, 14'10 y 17'20. 
Salidas de Bi lbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l í nea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l í n e a de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren enn los de la l í nea de Valma-
seda. 
De Gibajci u Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander a l Ast i l lero, Solares v 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, lO'lO, 12'15, 157 y 
19'55. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18'40. 
De Santander al Asti l lero a las 9'25 
y 18'10. 
Del Ast i l lero a Santander a las 9 5!) y 
18'40. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7,30) IVÍb, 
14'30 y 18'20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
13'12, IGW y 20'17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 13'11, 
16,24, y 20'5. 
Santafider-LIanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17'20, para llegar a Llanes a las 
11'30, 15'52 y 20^0. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las ÍV2S, 
16'32 y 2 r 2 j . 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sol. 
Salidas de Santander a las 11'45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27. 
16'48 y 21,3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las IS^O. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r é ñ a y Somo a 
les 21,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
¡Joras del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domiciilo.—Correo de Ma-
i i i d , a las 10'30; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Cert i f icados.-De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por t e légra fo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
A C A D E M I A M I N E R 
D I R E C T O R : DON G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
a • 
x H 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: Telégrafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :: Pídanse reglamentos. 
C o l o s í a , 1. — ^ n n t í i n í l í i*. —rr<i lé<c>no €&20. 
1 
s ^ S T O M A G K 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de ' 
E S T Ó M A G O 
-< • y desarreglos intestina-
les es porque desconocen tas 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
¡ s o s a • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
• - S o l u c i ó 
B e n e d i c t o -
de glicero-fosfato de cal de C E R O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— \ 
Precio: 2,50 pesetas. P 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D \ 
De venta en las principales farmacias de España. % 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. J 
F l o r i n a d i e m - s i í z -
Producto Q u í m i c a m e n t e muro, obtenido por pro^edimiertos emefi*-"--». 
Este alimento es euoenor a Otrón similarefi conocidos hasta ahora, para los nifios 
y personas delicadas y anjetos a -^gmien. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S V U L T R A M A R I N O S 
ü^nóa;'o 3 t Sav.tJír;d«-": ü r ^ P M - dfc P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
JÍ Droguería. | ̂  Plaza de las Escuelas* ^ Perfumería. 
J a Ortopedia* | Sucursal? W a d - R á s , número 3. P i n t u r a s 
